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Περίληψη 
Η οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, όπως η τεχνολογική 
εξέλιξη, καθιστούν τη επιβίωση µιας µικροµεσαίας εµπορικής επιχείρησης αρκετά δύσκολη. 
Η επιβίωση της επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό  από τις δυσκολίες που εµφανίζονται 
και από τον τρόπο που αντιδρά σε αυτές, καθώς επίσης και από τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται και πως τις εκµεταλλεύεται. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
διερεύνηση της σχέσης της κουλτούρας της κάθε επιχείρησης, µε τον βαθµό 
προσανατολισµού της στην αγορά και πως αυτή η σχέση επηρεάζει την επιβίωσή της και την 
ανάπτυξή της. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση για το επίπεδο διαµοιρασµού της γνώσης τόσο 
µεταξύ του προσωπικού όσο και µε τους ανταγωνιστές της, σε συνάρτηση πάντα µε την 
κουλτούρα και τον προσανατολισµό της. Η έρευνά µας χωρίζεται σε τέσσερα µέρη, όπου στο 
πρώτο µέρος γίνεται µία βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπό διερεύνηση εννοιών. Κατόπιν 
στο δεύτερο µέρος αναλύεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε, ενώ στη συνέχεια στο 
τρίτο µέρος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της µη παραµετρικής ανάλυσης που 
ακολουθήθηκε και ελέγχθηκαν µε τη χρήση των τεστ Kruskal Wallis και Mann Whitney. 
Τέλος, παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα και προτάθηκαν µελλοντικές προεκτάσεις της 
παρούσας έρευνας. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Μικροµεσαία Επιχείρηση, Εταιρική Κουλτούρα, Προσανατολισµός στην 
αγορά, ∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
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Abstract 
Economic crisis in combination with other factors, such as technological progress, 
make the survival of both small and medium size enterprises rather difficult. The survival of a 
company largely depends on the difficulties encountered and the way it reacts to them, as well 
as the opportunities it faces and how to exploits them. The purpose of this study is to 
investigate the relationship between the culture of each company and the degree of its 
orientation to the market and tries to find out how this relationship affects its survival and 
development. Moreover, we investigate the level of an enterprise’s knowledge sharing, both 
among staff as well as with its competitors, always bearing in mind culture and orientation. 
Our research is divided into four parts. The first part is a bibliographic review of the concepts 
under investigation. Then, in the second part, the methodology used is being explained, and, 
then, in the third part, the results of non-parametric analysis, which was followed and tested 
using the Kruskal Wallis test and Mann Whitney test are presented. Finally, conclusions and 
proposed future extensions of the research are being discussed in the last, fourth part. 
 
Key Words: Small and Medium Enterprise, Corporate Culture, Market Orientation, Knowledge 
Sharing 
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Εισαγωγή 
 
Η επιχειρηµατικότητα δέχεται πολύπλευρα ερεθίσµατα και επιρροές που την 
επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά. Αστάθµητοι παράγοντες, όπως η παγκοσµιοποίηση, ο 
πληθωρισµός, η τεχνολογική εξέλιξη και στις µέρες µας η οικονοµική κρίση, καθορίζουν τις 
στρατηγικές κινήσεις των επιχειρήσεων, µε σκοπό να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες, να 
εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες και εντέλη να επιβιώσουν. Στη χώρα µας, µεγάλο κοµµάτι της 
επιχειρηµατικότητας και της εθνικής οικονοµίας αποτελούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
Σκοπός της έρευνάς µας, είναι ο προσδιορισµός του βαθµού εταιρικής κουλτούρας 
των µικροµεσαίων εµπορικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο προσανατολισµός στην αγορά 
καθώς και ο διαµοιρασµός γνώσης της επιχείρησης τόσο µε τους ανταγωνιστές της όσο και 
µε το προσωπικό της, αποτελούν έννοιες εξίσου σοβαρές προς διερεύνηση σε επίπεδο 
µικροµεσαίας επιχείρησης. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι η έρευνά µας καθίσταται αναγκαία, 
διότι καλύπτει µεγάλο φάσµα της Ελληνικής οικονοµίας. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η 
παρούσα έρευνα είναι η πρώτη απόπειρα στη διεθνή βιβλιογραφία που επιχειρεί να 
διερευνήσει τη συσχέτιση και τον βαθµό επιρροής των παραπάνω εννοιών µε αντικείµενο τις 
µικροµεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις, εποµένως πρόκειται για ένα µικρό επιπρόσθετο 
κοµµάτι στην επιστηµονική έρευνα που αφορά τον κλάδο των επιχειρήσεων.  
Η έρευνά µας χωρίζεται σε τέσσερα µέρη, όπου στο πρώτο µέρος γίνεται µία 
βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπό διερεύνηση εννοιών στην µέχρι τώρα βιβλιογραφία. 
Κατόπιν, στο δεύτερο µέρος, αναλύεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ενώ στη συνέχεια 
στο τρίτο µέρος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα όπως αυτά εξήλθαν µε τη χρήση του 
προγράµµατος SPSS και πραγµατοποιήθηκε µη παραµετρικός έλεγχος και αναλύεται. Τέλος, 
παρατίθενται τα συµπεράσµατα και προτείνονται µελλοντικές προεκτάσεις της παρούσας 
έρευνας. 
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1. ΜΈΡΟΣ Ι – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
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Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν τα κατά τη γνώµη µας 
κυριότερα σηµεία από την ανασκόπηση της µέχρι τώρα βιβλιογραφίας για τις τέσσερις 
βασικές έννοιες της εργασίας µας, δηλαδή για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, για την 
Εταιρική Κουλτούρα, τον Προσανατολισµό της Αγοράς και τέλος το ∆ιαµοιρασµό της 
γνώσης. Η σειρά µε την οποία θα παρατεθούν είναι αυτή µε την οποία αναφέρθηκαν και για 
όλες τις περιπτώσεις έχει γίνει προσπάθεια σύµπτυξης ορισµών και τοποθέτησής αυτών ως 
προς την δική µας µελέτη όπως αυτή θα παρουσιαστεί εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο.  
 
1.1. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 
 
1.1.1. Ορισµός Μικροµεσαίες Επιχείρησης 
 
Ξεκινώντας µε την πρώτη ερευνώµενη έννοια και την προσπάθεια ορισµού αυτής 
έχουµε να πούµε ότι ως επιχείρηση θεωρείται ένας σηµαντικός κοινωνικός θεσµός, ίδιας 
σηµασίας µε αυτής της αγοράς και του κράτους. Η παραγωγή πλούτου, οι θέσεις εργασίας 
καθώς και οι καινοτοµίες που οδηγούν σε κοινωνική ευηµερία και ανάπτυξη, είναι µερικά 
από τα πολλά χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας που οφείλονται στις επιχειρήσεις. 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι οι επιτυχηµένες κοινωνίες, κατ’ επέκταση και οι οικονοµίες, 
βασίζονται σε επιτυχηµένες επιχειρήσεις. Βασική προϋπόθεση, είναι ο αµοιβαίος σεβασµός 
µεταξύ των τριών, δηλαδή της κοινωνίας, του κράτους και των επιχειρήσεων. Ο υγιής 
ανταγωνισµός, το υγιές πολιτικό περιβάλλον και η εξορθολογισµένη νοµοθεσία, καλλιεργούν 
τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε απώτερο 
σκοπό την κοινωνική εξέλιξη και ευηµερία (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). 
Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, η επιτυχία µιας επιχείρησης συµβάδιζε µε την 
τάξη µεγέθους της, δηλαδή µε το µέγεθος παραγωγής της, καθώς οι οικονοµίες  κλίµακας  
θεωρούνταν  καθοριστικά  στοιχεία  για  την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση µιας 
επιχείρησης. Φυσικό επακόλουθο ήταν η επικράτηση των µεγάλων επιχειρήσεων και η 
εξαφάνιση των µεσαίων και µικρών. Με το πέρασµα του χρόνου, διάφορα εµπειρικά στοιχεία 
διεθνώς δείχνουν ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα δε συµβαδίζουν µε το µέγεθος των 
επιχειρήσεων. Ο αριθµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εµφανίζεται πολλαπλάσιος των 
µεγάλων επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, απασχολώντας και περισσότερο εργατικό δυναµικό 
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όπως είναι φυσικό. Επιπλέον, δηµιουργούνται συνεχώς νέες θέσεις εργασίας, προτρέποντας 
την οικονοµία σε ανάπτυξη και, ως επακόλουθο, την κοινωνία σε ευηµερία. 
Προσπαθώντας να ορίσουµε την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων, γίνεται 
αντιληπτό ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα γίνει ο 
διαχωρισµός. Κάθε χώρα και κάθε οικονοµική ζώνη, διαθέτει διαφορετικά ποιοτικά και 
ποσοτικά κριτήρια και κατά συνέπεια ο προσδιορισµός γίνεται µε διαφορετικό τρόπο. Ο 
«κοινός παρονοµαστής» αυτών των διαχωρισµών αποτελείται ενδεικτικά από κάποια 
κριτήρια όπως ο αριθµός των εργαζοµένων, ο κύκλος εργασιών, ή ακόµα και το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς. 
1.1.2. Ορισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες µέλη της όπως η Ελλάδα, ο ορισµός των πολύ 
µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων έγινε επιτακτικός το 1996, προκειµένου να 
ληφθούν υπόψη οι οικονοµικές εξελίξεις όπως ο πληθωρισµός και η αύξηση της 
παραγωγικότητας, καθώς και η εµπειρία που αποκτήθηκε µε το πέρασµα των χρόνων. Με την 
απόφαση 96/280/ΕΚ το 2005, συστάθηκε επιτροπή µε σκοπό τον προσδιορισµό του ορισµού 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τη διευκρίνιση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους, 
καθώς και τον προσδιορισµό της έννοιας της πολύ µικρής επιχείρησης. Απώτερος σκοπός 
ήταν η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας τόσο των κοινοτικών προγραµµάτων όσο και των 
κοινοτικών πολιτικών που αφορούσαν τις επιχειρήσεις αυτές. Έτσι θα µπορούσε να 
αποφευχθεί ενδεχόµενη εκµετάλλευση των µηχανισµών υποστήριξης των εν λόγω 
επιχειρήσεων από επιχειρήσεις που διαθέτουν µεγαλύτερη οικονοµική δύναµη από ότι οι 
µικροµεσαίες. 
 
1.1.3. Κριτήρια ∆ιαχωρισµού Επιχειρήσεων 
 
Περνώντας τώρα στα κριτήρια µέσω των οποίων γίνεται ο διαχωρισµός των 
επιχειρήσεων έχουµε να πούµε ότι σύµφωνα µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των 
απασχολούµενων ατόµων και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισµού τους.  Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
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λιγότερους από 250 εργαζοµένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.  Ως µικρή 
επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και ο 
κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 
Τέλος, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 
10 εργαζοµένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005). 
Επιπρόσθετα, µε το  νέο ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων γίνεται διάκριση 
µεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων σε συνάρτηση µε το είδος της σχέσης που αυτές διατηρούν 
µε άλλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα η συµµετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωµα ψήφου 
ή το δικαίωµα άσκησης κυρίαρχης επιρροής. Τα τρία αυτά είδη επιχειρήσεων είναι οι 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις, οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005). 
Αναλυτικότερα, οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι η πιο κοινή περίπτωση επιχείρησης 
καθώς πρόκειται για όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δύο άλλους 
τύπους επιχειρήσεων (συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες). Μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη αν 
δεν διαθέτει συµµετοχή 25%, ή περισσότερο, σε άλλη επιχείρηση, ή  δεν κατέχεται άµεσα 
κατά 25%, ή περισσότερο, από άλλη επιχείρηση ή δηµόσιο οργανισµό, εκτός ορισµένων 
εξαιρέσεων. Επιπλέον, δεν συντάσσει ενοποιηµένους λογαριασµούς και δεν περιλαµβάνεται 
στους λογαριασµούς µιας επιχείρησης, η οποία συντάσσει ενοποιηµένους λογαριασµούς και 
δεν είναι κατά συνέπεια συνδεδεµένη επιχείρηση. Μια επιχείρηση µπορεί να συνεχίσει να 
θεωρείται ανεξάρτητη εάν το όριο του 25% καλυφθεί ή ξεπεραστεί, όταν πρόκειται για 
ορισµένες κατηγορίες επενδυτών, όπως πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα ή ακόµα και οι 
«επιχειρηµατικοί άγγελοι» («business angels»), συχνό φαινόµενο σε νεοφυής επιχειρήσεις 
(«start up») όπου οι «επιχειρηµατικοί άγγελοι» αποτελούν καλή και συνήθης πηγή 
χρηµατοδότησης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005). 
Ως συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες δηµιουργούν 
σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές εταιρικές σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις, χωρίς η µία να 
µπορεί να ασκεί άµεσο ή έµµεσο ουσιαστικό έλεγχο στην άλλη. Συνεργαζόµενη είναι µία 
επιχείρηση µε µια άλλη όταν η µία κατέχει συµµετοχή µεταξύ 25 % και κάτω του 50 % στην 
«άλλη», ή αυτή η «άλλη» επιχείρηση έχει συµµετοχή µεταξύ 25 % και κάτω του 50 % στην 
αιτούσα επιχείρηση. Επιπλέον, η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιηµένους 
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λογαριασµούς στους οποίους να περιλαµβάνεται η «άλλη» επιχείρηση και δεν 
περιλαµβάνεται µέσω ενοποίησης στους λογαριασµούς εκείνης ή µιας επιχείρησης που 
συνδέεται µε αυτή την τελευταία (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005). 
Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στην οικονοµική κατάσταση 
επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν µέρος µιας οµάδας, µέσω του άµεσου ή έµµεσου ελέγχου 
της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου (συµπεριλαµβανοµένων και µέσω 
των συµφωνιών ή σε ορισµένες περιπτώσεις, µέσω µετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα) ή 
µέσω της εξουσίας άσκησης κυρίαρχης επιρροής σε µια επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για 
σπανιότερες περιπτώσεις που διακρίνονται γενικά κατά τρόπο ιδιαίτερα σαφή από τους δύο 
προηγούµενους τύπους (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005). 
Τέλος, σηµαντικός παράγοντας στην ταξινόµηση των επιχειρήσεων µπορούµε να 
πούµε ότι είναι ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων. Έτσι γίνεται η αντιστοιχία στον 
αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους 
απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής 
ολόκληρο το έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος ή οι εργαζόµενοι µερικής 
απασχόλησης, αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι 
µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση ή η διάρκεια 
των αδειών µητρότητας δεν συνυπολογίζονται (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
2005). 
 
1.1.4. Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
 
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της οικονοµίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις αποτελούν το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ στην χώρα µας το 
ποσοστό φτάνει το απόλυτο 99,9%. Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 
παραπάνω από 700.000 επιχειρήσεις, από τις οποίες σχεδόν οι µισές είναι στον κλάδο του 
εµπορίου (είτε χονδρικού είτε λιανικού). Γίνεται αντιληπτό µε αυτόν τον τρόπο, ότι 
αναµφίβολα η Ελληνική οικονοµία στηρίζεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που 
απασχολούν το 80% περίπου του εργατικού δυναµικού της χώρας και ταυτόχρονα 
δηµιουργούν και επιπλέον θέσεις εργασίας, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην 
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ανάκαµψη της οικονοµίας (Ετήσια Έκθεση για τις ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, 
12-11-2015). 
 
1.2. Εταιρική Κουλτούρα 
 
1.2.1. Ορισµός Εταιρικής Κουλτούρας 
 
Η ίδρυση µιας επιχείρησης εξυπηρετεί πάντα ένα σκοπό και αυτός δεν θα µπορούσε 
να ήταν άλλος από την ικανοποίηση µίας ή περισσοτέρων αναγκών των καταναλωτών µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος προσδιορίζεται ως ο υψηλότερος 
βαθµός ικανοποίησης του πελάτη, µε το χαµηλότερο κόστος για την επιχείρηση, 
αποφέροντας το υψηλότερο δυνατό κέρδος. Η επιβίωση της επιχείρησης είναι ουσιαστικός 
παράγοντας, για να συνεχίσει να παράγει υπηρεσίες και προϊόντα και να κερδοφορεί. 
Ωστόσο, η βιωσιµότητα δεν εξαρτάται µόνο από το θετικό λογιστικό αποτέλεσµα. Ολόκληρη 
η φιλοσοφία γύρω από την προσέγγιση του πελάτη, τη µέθοδο κατασκευής του προϊόντος, 
την εξυπηρέτησή του αρχικά και µετά την πώληση, οι επαφές µε τους προµηθευτές, ο βαθµός 
που καινοτοµεί και πολλά περισσότερα ακόµα, καθορίζουν όλα µαζί την κουλτούρα της 
επιχείρησης, ή όπως το συναντάµε στην επιστηµονική βιβλιογραφία την Εταιρική 
Κουλτούρα. 
Η επιστηµονική βιβλιογραφία επ’ αυτού είναι πλούσια και όπως έγινε αντιληπτό και 
ήταν αναµενόµενο, πολλοί παράµετροι επηρεάζουν στον προσδιορισµό της εταιρικής 
κουλτούρας. Αρκετοί θεωρούν ότι η έννοια της εταιρικής κουλτούρας είναι διαφορετική από 
την ιδεολογία και το κλίµα µέσα στην επιχείρηση. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η εταιρική 
κουλτούρα είναι ουσιαστικά η εταιρική συµπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας της στο 
σύνολό του. Από αυτή την πλευρά, ο όρος εταιρική κουλτούρα πρέπει να προσδιοριστεί 
καλύτερα λαµβάνοντας υπόψη και τις ανωτέρω παρατηρήσεις. Ορισµένες ενδεικτικές 
προτάσεις του επαναπροσδιορισµού της έννοιας είναι και η εταιρική συµπεριφορά, η εταιρική 
ιδεολογία, καθώς επίσης και οι άτυποι κανόνες εταιρικής συµπεριφοράς (Alvesson, 1995). 
Οι Deal και Kennedy (1983) θεωρούν ότι η κουλτούρα γενικά δεν είναι κάτι απτό, 
κάτι που µπορεί άµεσα να προσδιοριστεί. Συνεπώς όλη η έννοια εταιρική κουλτούρα 
περιλαµβάνει µικρές διεργασίες και ενέργειες µέσα στην καθηµερινότητα στον εργασιακό 
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χώρο. Από την άλλη πλευρά, οι Thompson και Mc Hugh (1995) θεωρούν ότι η εταιρική 
κουλτούρα είναι εργαλείο του management που αποτελεί τον παράγοντα κλειδί ώστε να ωθεί 
τους εργαζοµένους σε καλύτερη απόδοση της εργασίας τους και µε περισσότερο 
ενθουσιασµό. Επιπρόσθετα, λίγο νωρίτερα, ο Cremer (1993) παρουσιάζει την εταιρική 
κουλτούρα ως έναν µη λεκτικό κώδικα επικοινωνίας µεταξύ των µελών του οργανισµού, που 
συµβάλει στη οµαλή και αποδοτική λειτουργία του οργανισµού.  
Στη βιβλιογραφία του management, ο όρος κουλτούρα ορίζεται ως ένα σύνολο από 
κανόνες και αξίες που είναι ευρέως αποδεκτές και εδραιωµένες σε όλη την επιχείρηση (O' 
Reilly και Chatman, 1996). Επίσης σύµφωνα µε τον O’ Reilly (1989), η έννοια κουλτούρα 
περισσότερο ταυτίζεται µε τον κοινωνικό έλεγχο, social control. Πιο συγκεκριµένα, τα 
περισσότερα άτοµα ενδιαφέρονται για ανθρώπους από το  περιβάλλον τους. Κατά συνέπεια, ο 
διαµοιρασµός ενός κοινού συνόλου προσδοκιών µε τους ανθρώπους αυτούς , είναι υπό τον 
έλεγχό τους  (O’ Reilly, 1989). 
Αυτή η έννοια είναι πολύ κοντά στην άποψη των Kreps (1990) που βρίσκει 
σύµφωνους και τους Erhard et. al. (2007), οι οποίοι τονίζουν µια ιδιαίτερη αξία: την 
ακεραιότητα. Η ακεραιότητα ορίζεται ως «η ποιότητα ή η κατάσταση του να είναι κανείς 
αδιάσπαστος». Ωστόσο, από την άλλη όπως διασαφηνίζεται από τον Schneider (1988), η 
εταιρική κουλτούρα παρέχει έτσι ένα «φαινόµενο κόλλησης» (“gluing” effect), 
δηµιουργώντας ένα περισσότερο συνεκτικό περιβάλλον στο οποίο όλα τα µέλη του 
οργανισµού έχουν δεσµευτεί να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους του οργανισµού. 
1.2.2. Η Εταιρική Κουλτούρα στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
 
Γίνεται µε αυτόν τον τρόπο αντιληπτό, ότι η εταιρική κουλτούρα έχει περιγραφεί ως ένας 
αποτελεσµατικός µηχανισµός ελέγχου, που βοηθά τα µέλη της οργάνωσης να 
αυτοπροσδιορίζονται µε πάθος και µε αφοσίωση στο επάγγελµα και τον οργανισµό 
(Alvesson, 1991). 
Η περίπτωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι αρκετά ενδιαφέρουσα καθότι ο 
αριθµός τους είναι µεγάλος. Οι εµπορικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις όντας το µεγαλύτερο 
µέρος της ελληνικής επιχειρηµατικότητας εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών, 
τόσο στη δοµή τους, όσο και στη λειτουργία τους. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι η µελέτη της 
εταιρικής κουλτούρας τους θα είναι πολυδιάστατη και άκρως ενδιαφέρουσα. 
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Η υπόθεση που ερευνούµε είναι η εξής: Η καινοτοµία αποτελεί µέρος της Εταιρικής 
Κουλτούρας της Μικροµεσαίας Επιχείρησης.  
 
1.3. Προσανατολισµός στην Αγορά 
 
1.3.1. Προσδιορισµός του προσανατολισµού στην Αγορά 
 
Περνώντας από την επιχείρηση και την εταιρική της κουλτούρα στην αγορά, διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχουν πολλοί ερευνητές που έχουν ασχοληθεί σχετικά. Ξεκινώντας από τους Augusto 
και Coelho (2005) διαπιστώνουµε την ύπαρξη ενός συνδέσµου, µεταξύ οργανωτικής 
κουλτούρας και ανταγωνιστικότητας, που έχει κεντρίσει την έρευνα σχετικά µε το 
στρατηγικό προσανατολισµό των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, η έννοια του 
προσανατολισµού της αγοράς έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον και αρκετοί ερευνητές 
υποστηρίζουν την πιθανότητα, ο προσανατολισµός προς την αγορά να συµβάλλει στην 
οργανωτική απόδοση φέρνοντας στην αγορά νέα προϊόντα (Deshpande et. al 1993; Gatignon 
και Xuereb, 1997). Η κερδοφορία, η καθιέρωση του µεριδίου αγοράς και η επέκτασή του, 
όπως και η γενικότερη οργανωτική ευηµερία, µπορεί να θεωρηθούν ως απώτεροι στόχοι των 
προσπαθειών των επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (Li και Calantone, 1998; 
Wheelwright και Clark, 1992). 
Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η επιχείρηση ως µία οικονοµική µονάδα έχει κάποια 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως η νοµική µορφή, το φορολογικό πλαίσιο, ο διακριτικός 
τίτλος και άλλα, τα οποία κατηγοριοποιούνται ως εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και 
επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τόσο την τρέχουσα λειτουργία της όσο και τον 
προγραµµατισµό της για το µέλλον. Στο γενικό εξωτερικό περιβάλλον οι παράγοντες που 
εντάσσονται και επηρεάζουν την επιχείρηση µε πολλούς τρόπους είναι το οικονοµικό 
περιβάλλον, το νοµικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, το τεχνολογικό περιβάλλον, το 
οικολογικό και το πολιτισµικό περιβάλλον, ενώ από την άλλη πλευρά στο ειδικό εσωτερικό 
περιβάλλον οι παράγοντες που εντάσσονται είναι οι προµηθευτές, οι εργαζόµενοι, οι µέτοχοι 
αλλά και οι καταναλωτές.  
Ο παράγοντας «καταναλωτής» είναι ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς ανήκει στους 
καταλυτικής σηµασίας παράγοντες για την επιβίωση της κάθε επιχείρησης και αυτό 
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συµβαίνει διότι η ανταπόκριση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στις ανάγκες 
του καταναλωτή καθορίζει και την πορεία της επιχείρησης. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν, 
το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δίνουν βαρύτητα στη συµπεριφορά και στις προτιµήσεις των 
καταναλωτών, προσανατολίζοντας τις δραστηριότητες τους στην ικανοποίηση των αναγκών 
και των επιθυµιών των πελατών, έχοντας ως απώτερο σκοπό το κέρδος. Αυτή η αλλαγή στη 
στάση της επιχείρησης προς τον πελάτη έχει ωθηθεί από την πιο ανταγωνιστική διεθνή 
αγορά, τις ταχύτατες αλλαγές στην τεχνολογία που έχουν αποφέρει µικρότερη διάρκεια ζωής 
των προϊόντων και από τη σχετικά χαµηλή οικονοµική επίδοση πολλών επιχειρήσεων 
(Ruekert, 1992). Προσανατολίζονται οι επιχειρήσεις από τον τρόπο που λειτουργούν ακόµα 
στον ανθρώπινο παράγοντα ανεξάρτητα από τις δράσεις του Β2C που αποτελούν συνήθη 
πρωτεύοντα στόχο των περισσοτέρων επιχειρήσεων. Κοινός παρανοµαστής όλων των 
ερευνών που πραγµατοποιηθήκανε πάνω στον προσανατολισµό στην αγορά, αποτελούν τρεις 
παράγοντες, που έµµεσα ή άµεσα είναι κοινοί και συµπληρωµατικοί µεταξύ τους σε όλες τις 
προαναφερθείσες έρευνες. Για παράδειγµα, η εστίαση στον πελάτη καθορίζει τον τρόπο µε 
τον οποίο θα σχεδιαστεί η στρατηγική της επιχείρησης, πως δηλαδή θα διαµορφωθεί το 
πλάνο µάρκετινγκ της. Η σωστή διαµόρφωση του πλάνου µάρκετινγκ θα οδηγήσει µε 
σταθερά βήµατα στην κερδοφορία, αυτοσκοπό κάθε επιχείρησης (Kotler, 1991). 
Συνεχίζοντας θα λέγαµε ότι, η θεωρία του προσανατολισµού των επιχειρήσεων στην 
αγορά και κατά συνέπεια στους ίδιους τους καταναλωτές, χρονολογείτε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, όταν οι Kohli και Jaworski (1990) µε εκτενή έρευνα στη έως τότε 
βιβλιογραφία και σε 47 επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, επιχείρησαν να προσδιορίσουν την τάση των 
επιχειρήσεων να επικεντρώνονται στους καταναλωτές. Σαν συµπέρασµα της έρευνας αυτής 
είναι ότι ο προσανατολισµός µιας επιχείρησης προς την αγορά, επικεντρώνει τις προσπάθειες 
των εργαζοµένων, οδηγώντας µε αυτόν τον τρόπο τα εµπλεκόµενα τµήµατα σε καλύτερη 
απόδοση (Kohli & Jaworski, 1990).  
Αναλυτικότερα, η γνώση των εργαζοµένων προς τις ανάγκες των καταναλωτών, 
καθιστά ακόµα πιο συγκεκριµένη την εργασία τους. Ο σωστός προσδιορισµός των αναγκών, 
αλλά και η εύστοχη πρόβλεψή τους από το τµήµα µάρκετινγκ, σηµατοδοτούν την δηµιουργία 
επιτυχηµένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ποιοτική κατασκευή των προϊόντων και η 
ποιοτική παροχή των υπηρεσιών από τα τµήµατα παραγωγής και εξυπηρέτησης αντίστοιχα 
αφήνουν τον καταναλωτή ικανοποιηµένο. Η ικανοποίηση αυτή µεταφράζεται από τη 
διοίκηση ως αύξηση των εσόδων και κατ’ επέκταση ως κερδοφορία. 
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Αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες κατά την αντίστοιχη περίοδο, έδειξαν εξίσου 
θετική σχέση µεταξύ του προσανατολισµού στην αγορά και της απόδοσης ολόκληρης της 
επιχείρησης. Οι Jaworski και Kohli (1992) επανήλθαν εξετάζοντας αυτή τη φορά 220 
επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, όπως και οι Narver και Slater (1990) εξετάσανε 230 επιχειρήσεις, 
αποδίδοντας και οι δύο έρευνες µε εξίσου θετικά αποτελέσµατα. 
Θέλοντας λοιπόν, να προσδιορίσουµε έναν ορισµό κοντά στις σηµερινές συνθήκες, θα 
χρησιµοποιήσουµε αυτόν που δόθηκε από τον Ruekert (1992) και είναι ο εξής: Ο 
προσανατολισµός στην αγορά είναι η οργανωσιακή γενιά των πληροφοριών για την αγορά 
σχετικά µε τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες των πελατών, τη διάδοση των 
πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών και οργανωσιακή ανταπόκριση σε αυτό (Ruekert, 
1992). 
 
1.3.2. Προσανατολισµός στην Αγορά και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
 
Η ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονοµίας, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ακολουθούν 
τις επιταγές της αγοράς. Προσπαθούν να προσαρµοστούν στο παγκόσµιο οικονοµικό 
σκηνικό, που διαµορφώνεται συνεχώς και επηρεάζει σηµαντικά και την χώρα µας. Συνεπώς, 
ο καταναλωτής αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων είναι στο επίκεντρο των 
ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
Οι όροι «πελατοκεντρική πολιτική», «προσανατολισµένη προς την αγορά», 
«καθοδηγείται από την αγορά» και «κοντά στον πελάτη», αποτελούν συνηθισµένες 
εκφράσεις για να περιγράψουν την στρατηγική προσέγγισης του πελάτη µιας επιχείρησης, 
ωστόσο είναι και αρκετά διακριτοί και δεν πρέπει να ταυτίζονται (Shapiro, 1988). 
Στην περίπτωση των ελληνικών µικροµεσαίων εµπορικών επιχειρήσεων, µελετάµε 
την αναγνώριση των καταναλωτικών αναγκών και επιθυµιών ενώ ταυτόχρονα λαµβάνονται 
υπόψη οι δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες και οι κοινωνικές ανισότητες που δηµιουργούνται.   
Η υπόθεση που ερευνούµε είναι η εξής: Ο προσανατολισµός στην αγορά αποτελεί 
µέρος της κουλτούρας της επιχείρησης. 
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1.4. ∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
 
1.4.1. Ορισµός ∆ιαµοιρασµού Γνώσης 
 
Ολοένα και περισσότεροι ακαδηµαϊκοί θεωρούν πως ο καθοριστικός παράγοντας 
επίτευξης διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για µια  επιχείρηση είναι η 
οργανωσιακή γνώση. Αυτό που ξεχωρίζει µια επιχείρηση από την αγορά είναι η επικοινωνία 
και η γνώση, χαρακτηριστικά που εντοπίζονται όχι µόνο στο φυσικό χώρο µιας επιχείρησης, 
αλλά βρίσκονται και νοερά στην ταυτότητά της. Ωστόσο, η γνώση δε βρίσκεται µόνο στα 
έγγραφα και στα βιβλία όπως κακώς πιστεύουν πολλοί, αλλά και στο µυαλό των ανθρώπων 
εκφραζόµενη µέσα από στάσεις και συµπεριφορές (Al-Alawi et al. 2007).  
Η µεταφορά γνώσης γίνεται πιο αποτελεσµατική από τα άτοµα τα οποία 
ενστερνίζονται το σκοπό του οργανισµού και αισθάνονται µέρος του συνόλου (Dyer και 
Nobeoka, 2000). Η σπουδαιότητα αυτής της έννοιας έγκειται στο γεγονός ότι επί της ουσίας 
πρόκειται για ένα συνδετικό κρίκο µεταξύ µεµονωµένων ατόµων, που κατέχουν τη γνώση, 
και της επιχείρησης που δύναται να µετατρέπει τη γνώση αυτή σε αξία (Hendriks, 1999).  
Η µεταφορά γνώσης είναι κάτι παραπάνω από µια απλή επικοινωνία ή µια διανοµή 
πληροφοριών. Στην πραγµατικότητα, η γνώση ούσα άυλη δεν είναι εύκολο να µεταφερθεί, 
όπως συµβαίνει µε τα απτά πράγµατα. Απαιτείται γνώση ώστε να αποκτήσουµε γνώση και 
κατ’ επέκταση να την µοιραστούµε. Η ανταλλαγή γνώσης συνεπάγεται ότι υπάρχουν δύο 
µέρη, το ένα µέρος που κατέχει τη γνώση και το άλλο µέρος που αποκτά τη γνώση. Η γνώση 
που µεταφέρεται µεταξύ δύο ανθρώπων µπορεί να είναι ρητή ή άρρητη. Η ρητή γνώση 
µεταφέρεται µέσω της λεκτικής επικοινωνίας, ενώ η άρρητη µέσω της κοινωνικοποίησης, της 
παρατήρησης ή της µαθητείας (Bartol, 2002).  
Παράλληλα, η εξωστρέφεια από τη µεριά εκείνου που κατέχει τη γνώση είναι βασικό 
συστατικό για την αποτελεσµατική λειτουργία του µοντέλου αυτού. Ο κατέχων τη γνώση 
πρέπει να έχει τη διάθεση να την µοιραστεί, διαφορετικά υπάρχει πρόβληµα. Αυτή η 
εξωστρέφεια εκφράζεται µέσα από ποικίλες δράσεις, είτε µέσω µιας οµιλίας, είτε µέσω µιας 
κατασκευής ενός συστήµατος που να εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. Επιπλέον, το άτοµο που 
ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώση µπορεί να το κάνει απλά παρακολουθώντας κάποιον άλλον 
την ώρα που εκείνος εκτελεί τα καθήκοντά του. Ακόµα κι αν αυτός που εκείνη την ώρα 
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εκτελεί απλά το καθήκον, αγνοώντας πώς ακριβώς αυτό επιτυγχάνεται, αποτελεί παράδειγµα 
για κάποιον άλλο εργαζόµενο (Hendriks, 1999).  
Πολλοί είναι οι ορισµοί που έχουν αποδοθεί προκειµένου να καθοριστεί η έννοια της 
γνώσης. Κάποιοι εκ των ερευνητών διαχωρίζουν την έννοια της πληροφορίας από αυτή της 
γνώσης. Με γνώµονα αυτό, θεωρούµε ότι η γνώση περιλαµβάνει ιδέες, πληροφορίες και 
ειδικές ικανότητες αναφορικά µε εργασίες που εκτελούνται από τα άτοµα, τις οµάδες 
εργασίας ή ολόκληρο τον οργανισµό ως σύνολο (Bartol, 2002). Οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανταλλαγή γνώσης είναι η φύση της γνώσης (ρητή, άρρητη), το κίνητρο για 
να την µοιραστείς, οι ευκαιρίες, καθώς και η κουλτούρα του εργασιακού περιβάλλοντος (Ipe, 
2003). 
Η έλλειψη κινήτρων αποτελεί ένα βασικό ανασταλτικό παράγοντα µετάδοσης της 
γνώσης (Bartol, 2002). Καθότι η γνώση σηµαίνει δύναµη για όποιον την κατέχει, το άτοµο 
αισθάνεται ισχυρό και για το λόγο αυτό µπορεί να αρνηθεί να µεταφέρει τη γνώση, καθώς 
νιώθει πως θα χάσει την υπεροχή του. Επίσης, άλλα εµπόδια που προκύπτουν είναι η έλλειψη 
χρόνου και πόρων, αλλά και η ελλιπής ανταµοιβή για την ανταλλαγή γνώσεων. Στο άρθρο 
του Riege (2005) αναφέρονται τα πιθανά ατοµικά και οργανωσιακά εµπόδια. Όσον αφορά τα 
ατοµικά εµπόδια, αυτά µπορεί να είναι η έλλειψη χρόνου που δεν επιτρέπει τη µεταφορά 
γνώσης ή το γεγονός ότι το άτοµο φοβάται να µοιραστεί τη γνώση, καθώς καταβάλεται από 
εργασιακή ανασφάλεια. Επιπλέον, η άγνοια της αξίας και των πλεονεκτηµάτων αυτής της 
διαδικασίας αποτελεί σοβαρό εµπόδιο. Η µεταφορά της άρρητης γνώσης είναι αρκετά 
δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζουν το επίπεδο εµπειρίας 
των ατόµων, η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο µόρφωσης, η έλλειψη κοινωνικής δικτύωσης, η 
«φτωχή» γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ των ατόµων και η έλλειψη εµπιστοσύνης, 
καθώς µπορεί στο παρελθόν κάποιος να έκανε κακή χρήση της γνώσης που απέκτησε. 
Σχετικά µε τα οργανωσιακά εµπόδια, αυτά µπορεί να είναι η ενσωµάτωση της στρατηγικής 
ανταλλαγής γνώσης στους στόχους του οργανισµού που είναι ελλιπής ή απουσιάζει πλήρως. 
Ακόµα, η έλλειψη ηγετικής µορφής εντός του οργανισµού που να ενθαρρύνει τα 
πλεονεκτήµατα της µετάδοσης γνώσης αποτελεί ένα ακόµη, ίσως και το κυριότερο όλων, 
εµπόδιο. Επιπρόσθετα, η έλλειψη χώρου, είτε επίσηµου είτε ανεπίσηµου, δεν ευνοεί τη 
δηµιουργία νέας γνώσης και κατ’ επέκταση τη διάχυσή της εντός και εκτός της επιχείρησης. 
Η παρακίνηση, επίσης, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο, πράγµα που σηµαίνει ότι η έλλειψη 
ανταµοιβών και αναγνώρισης, δεν δηµιουργεί κίνητρο στους εργαζοµένους. Επιπλέον, η 
υπάρχουσα εταιρική κουλτούρα είναι πιθανό και να µην ευνοεί τη διαδικασία αυτή. Άλλοι 
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παράγοντες που παρακωλύουν τη µεταφορά γνώσης αναφορικά µε το άτοµο µπορεί να είναι 
η έλλειψη υποδοµών και πόρων από τη µεριά της επιχείρησης, ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
συναδέλφων αλλά και των επιχειρήσεων, η ιεραρχική δοµή του οργανισµού και το µέγεθος 
του οργανισµού. Όλοι οι παραπάνω λόγοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, αποτελούν 
σηµαντικούς και κοµβικούς παράγοντες για το διαµοιρασµό της γνώσης. 
 
1.4.2. Παράγοντες Ενίσχυσης και Ανταλλαγής Γνώσης στις Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις 
 
Ειδικότερα, εστιάζοντας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εντοπίζονται έντεκα 
παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρµογή της ανταλλαγής γνώσης (Wong, 
2005). Αυτοί οι παράγοντες είναι: η ηγεσία, η κουλτούρα, η τεχνολογία της πληροφορίας, η 
στρατηγική και ο σκοπός της, οι πόροι, η µέτρηση, η εκπαίδευση, η διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων, η οργανωσιακή δοµή, τα κίνητρα και τέλος, οι διαδικασίες και οι δράσεις. 
Αυτό που ουσιαστικά απαιτείται είναι η δηµιουργία µιας κουλτούρας ανταλλαγής 
γνώσης (Gurteen, 1999). Αυτό σηµαίνει ότι ο ηγέτης οφείλει να ενθαρρύνει τα άτοµα να 
συνεργάζονται αποτελεσµατικά µαζί ως οµάδα µε κοινό σκοπό ένα θετικό αποτέλεσµα για 
τον οργανισµό. Η αλλαγή κουλτούρας αποτελεί µια επίπονη και ιδιαιτέρως δύσκολη 
διαδικασία, που όµως συνάµα αποτελεί ένα βασικό συστατικό προώθησης της ανταλλαγής 
γνώσης. Ακόµα, δε θα πρέπει να παραλείπει ο ηγέτης να ανταµείβει τους εργαζόµενους, όπως 
αυτό ορίζεται από την οργανωσιακή συµπεριφορά, που συντελούν σε αυτή τη διαδικασία. Θα 
πρέπει να τους παρακινεί, να τους ανταµείβει και να τους τονίζει τα οφέλη της διαδικασίας 
αυτής, οφέλη που αντανακλώνται όχι µόνο στο ίδιο το άτοµο, αλλά και στην πορεία της 
επιχείρησης. Σαφώς και θα υπάρξουν εµπόδια, όπως η αντίληψη της υποκλοπής κάποιας 
ιδέας για παράδειγµα, ωστόσο, θα πρέπει το άτοµο να έχει την δυνατότητα να αναπτύξει 
ελεύθερα την κρίση του. Εάν, λόγου χάρη, έχει µια σπουδαία ιδέα δεν είναι απαραίτητο να τη 
µοιραστεί µε κάποιον ανταγωνιστή, αλλά θα πρέπει να την αναπτύξει σε συνεργασία µε 
κάποιο άλλο άτοµο. Η ανταλλαγή γνώσης ξεκινά ουσιαστικά από το ίδιο το άτοµο. Εφόσον 
πιστεύει κάποιος ότι αυτό θα ωφελήσει τον ίδιο, την οµάδα και την επιχείρηση, θα πρέπει να 
µάθει πώς επιτυγχάνεται η ανταλλαγή γνώσης και έπειτα θα πρέπει να ενθαρρύνει και τους 
άλλους να ακολουθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ανταλλαγή δε σηµαίνει µόνο 
«µοιράζοµαι», αλλά και: ανατροφοδότηση, ερωτήσεις, να λες στους άλλους τι σχεδιάζεις να 
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κάνεις προτού το υλοποιήσεις, να ζητάς βοήθεια, να ζητάς συνεργασία, να λες στους άλλους 
τι ακριβώς κάνεις και µε ποιόν τρόπο, να ρωτάς τους άλλους τι σκέφτονται, να δίνεις και να 
δέχεσαι συµβουλές και να µοιράζεται τεχνογνωσία (know-how) και όχι µόνο γνώση 
(Gurteen, 1999). Τέλος, η τεχνολογία διαδραµατίζει καίριο ρόλο στο µετασχηµατισµό της 
εταιρικής κουλτούρας σε µια κουλτούρα ανταλλαγής γνώσης. 
Στο άρθρο της Gagne (2009) προτείνεται ένα µοντέλο κινήτρου για την ανταλλαγή 
γνώσης.  
 
Εικόνα 1 A model of knowledge sharing motivation 
 
Πηγή: Gagne (2009) 
Το µοντέλο αυτό παρουσιάζει ένα συνδυασµό δύο θεωριών, της θεωρίας της 
προγραµµατισµένης συµπεριφοράς και της θεωρίας της αυτοδιάθεσης. Σύµφωνα µε αυτό, 
γίνεται εµφανής η σπουδαιότητα των πρακτικών που καλείται να αναπτύξει η ∆ιοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων που είναι: η στελέχωση, ο σχεδιασµός της εργασίας, η ανάπτυξη 
συστηµάτων αξιολόγησης της απόδοσης και συστηµάτων αποζηµιώσεων, τα στυλ ηγεσίας 
και η εκπαίδευση. Οι πρακτικές αυτές θα ενθαρρύνουν την εµπλοκή των ατόµων στην 
ανταλλαγή γνώσης. Σύµφωνα µε τη θεωρία της αυτοδιάθεσης, το µοντέλο φανερώνει τη 
σχέση των αυτόνοµων κινήτρων και της πρόθεσης που γεννάται για ανταλλαγή, η οποία και 
οδηγεί στην επιθυµητή συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τη θεωρία της προγραµµατισµένης 
συµπεριφοράς, οι στάσεις και τα πρότυπα περί ανταλλαγής γνώσης οδηγούν επίσης στην 
πρόθεση των ατόµων. Αυτή θα γίνει πιο έντονη εφόσον διαπιστώσουν την αξία που διακρίνει 
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την ανταλλαγή γνώσης.  Επιπλέον, τα πρότυπα φαίνεται πως ενισχύουν τη σχέση µεταξύ της 
ανάγκης ικανοποίησης και των αυτόνοµων κινήτρων. Με λίγα λόγια, όταν το άτοµο νιώθει 
ικανό, αυτόνοµο και ικανοποιηµένο από τη σχέση που αναπτύσσει µε τους άλλους µε τους 
οποίους έχει τη δυνατότητα να µοιραστεί τη γνώση, αναµένεται ότι θα απολαµβάνει 
περισσότερο τη διαδικασία αυτή. Στην ανταλλαγή γνώσης η αυτονοµία διαδραµατίζει 
σπουδαίο ρόλο. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που επιτρέπουν στους εργαζοµένους 
τους να παίρνουν πρωτοβουλίες, που είναι µια µορφή αυτονοµίας, διαθέτουν µια κουλτούρα 
που ενισχύει την ανταλλαγή γνώσης. 
 
1.4.3. Ανταλλαγή Γνώσης και η Επίπτωση στην Καινοτοµία 
 
Η καινοτοµία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα επιβίωσης των επιχειρήσεων. 
Είναι το κλειδί για απόκτηση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο 
σκληρό στίβο των επιχειρήσεων. Μέσα από έρευνες έχει γίνει αντιληπτή η σχέση που συνδέει 
τις έννοιες καινοτοµία και ανταλλαγή γνώσης. Είναι προφανές ότι µια επιχείρηση που έχει 
την ικανότητα να µετατρέπει και να αξιοποιεί τη γνώση, µπορεί να καθορίσει και το επίπεδο 
καινοτοµίας της (Wang and Wang, 2012). Για παράδειγµα, µπορεί να έχει υιοθετήσει νέες 
µεθόδους, πιο εξελιγµένες, προκειµένου να αντιµετωπίζει τυχόν προβλήµατα ή εφαρµόζει 
νέες µεθόδους παραγωγής προϊόντων. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που προωθούν την 
ανταλλαγή γνώσης, οδηγούνται σε νέες ιδέες, δηλαδή προάγουν την καινοτοµία και αυτό έχει 
θετικό αποτέλεσµα στη συνολική επίδοση του οργανισµού. 
Σε επίπεδο ατόµων, όταν δύο άνθρωποι ανταλλάσσουν γνώση, τότε και οι δύο 
κερδίζουν εµπειρία και πληροφόρηση. Αν αυτοί, µε τη σειρά τους, µοιραστούν τη γνώση 
αυτή, τότε θα ευνοήσουν την ανατροφοδότηση, πράγµα που διπλασιάζει τα οφέλη. Σε 
επίπεδο οργανισµού, όταν µια επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που βασίζεται 
στη γνώση, τότε είναι δύσκολο να χάσει τα πρωτεία (Liao et. al, 2006). 
 
1.4.4. Ανταλλαγή Γνώσης µεταξύ Επιχειρήσεων 
 
Στο άρθρο του Spencer (2003) γίνεται λόγος για την ανάπτυξη στρατηγικών µε σκοπό 
την ανταλλαγή γνώσης µέσω των συστηµάτων καινοτοµίας. Αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι 
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οι επιχειρήσεις που µοιράζουν τις γνώσεις τους µε τους ανταγωνιστές ή τα συστήµατα 
καινοτοµίας, τείνουν να σηµειώνουν υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες που δεν ακολουθούν 
τέτοια στρατηγική. Οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν γνώση, ρητή κατά κύριο λόγο καθότι είναι 
πιο εύκολη η διάδοσή της, µε το να δηµοσιεύουν την επιστηµονική και τεχνολογική τους 
γνώση.  Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε δυο τρόπους είτε βάσει των εθνικών συστηµάτων 
καινοτοµίας, είτε µέσω των παγκόσµιων συστηµάτων καινοτοµίας. Σε εθνικό επίπεδο, η 
ανταλλαγή γνώσης πραγµατοποιείται µε την παρακολούθηση τοπικών συνεδρίων, µε τη 
διανοµή εγγράφων σε συναδέλφους ή τη δηµοσίευση άρθρων ή µελετών στην τοπική αγορά. 
Αντίστοιχα σε παγκόσµιο επίπεδο, η ανταλλαγή γνώσης πραγµατοποιείται µέσα από τη 
συµµετοχή της σε παγκόσµια συνέδρια, µε τη δηµοσίευση άρθρων σε ξένες γλώσσες και σε 
αγορές ευρέως διαδεδοµένες. Εποµένως, προκύπτουν δύο διαστάσεις, η µεν πρώτη σχετίζεται 
µε την ποσότητα της γνώσης που ανταλλάσσει µε το σύστηµα καινοτοµίας, ενώ η άλλη 
διάσταση εκφράζει τη σηµασία της γνώσης που κάθε επιχείρηση επιλέγει να µοιράζεται.  
 
1.4.5. ∆ιαµοιρασµός Γνώσης στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
 
Μέσα από την παρούσα έρευνα θα µελετηθεί ο βαθµός κατά τον οποίο οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριµένα οι εµπορικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα διαµοιράζουν τις γνώσεις τους σε άλλες ή λαµβάνουν γνώσεις από άλλες. Με αυτό 
τον τρόπο θα καταφέρουµε να καταλάβουµε τον βαθµό επικοινωνίας τόσο των επιχειρήσεων 
µεταξύ τους, όσο και των επιχειρήσεων µε τους καταναλωτές όπως αυτό αναφέρθηκε και σε 
προηγούµενο υποκεφάλαιο. 
Η υπόθεση που ερευνούµε είναι η εξής: Ο διαµοιρασµός γνώσης συµβάλει στην 
ανάπτυξη της επιχείρησης. 
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2. ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Μέθοδος 
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2.1. ∆είγµα ευκολίας µέσω δικτύου προσωπικών επαφών 
 
Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία βασίζεται σε µελέτη 
κειµενογραφίας προϋπαρχόντων εργασιών και για τη µελέτη περίπτωσης πραγµατοποιήθηκε 
πρωτογενής έρευνα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε χρήση ερωτηµατολογίου, αφού έγινε 
πρώτα προσδιορισµός του αντικειµένου του, συντάχθηκε µε κατάλληλο υλικό και έλαβε την 
τελική του µορφή. Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε µε δύο τρόπους. 
Χρησιµοποιήθηκαν και ερωτηµατολόγια σε έντυπη µορφή, τα οποία αφού συµπληρώθηκαν 
από τους επιχειρηµατίες µπήκαν σε φακέλους και σφραγίστηκαν, µε σκοπό να διατηρηθεί η 
ανωνυµία των απαντήσεων, και παρελήφθησαν από εµένα προσωπικά. Επίσης 
χρησιµοποιήθηκαν και ερωτηµατολόγια σε ηλεκτρονική µορφή, που η ανωνυµία διατηρείται 
εφόσον δεν ζητήθηκαν προσωπικά στοιχεία από τους ερωτηθέντες. Οι επιχειρηµατίες που 
ερωτήθηκαν χρειάστηκαν περίπου 10 µε 15 λεπτά ώστε να απαντήσουν τις ερωτήσεις στο 
σύνολό τους. Η διανοµή και περισυλλογή των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε στο 
διάστηµα από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 10 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
2.2.  Μέσα συλλογής δεδοµένων 
 
Στην συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζονται οι κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν για 
τη συλλογή των δεδοµένων. Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν µεταφράστηκαν στα 
ελληνικά από τα αγγλικά από τον ερευνητή. Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε για όλα τα 
εργαλεία είναι η πενταβάθµια κλίµακα Likert. Η χρήση της πενταβάθµιας κλίµακας Likert 
γίνεται διότι κρίθηκε καταλληλότερη από τους συγγραφείς των εργαλείων που 
χρησιµοποιήθηκαν σε προηγούµενες έρευνες. ∆εν υπήρξαν ενδείξεις µη εγκυρότητας των 
συγκεκριµένων εργαλείων καθώς έχουν χρησιµοποιηθεί και αναπαραχθεί πολλές φορές στη 
βιβλιογραφία. 
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2.3. Έλεγχος αξιοπιστίας  
 
Για να ελέγξουµε την αξιοπιστία των ερωτήσεων για κάθε µία µεταβλητή 
πραγµατοποιήσαµε Έλεγχο Αξιοπιστίας και τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 1. Όλοι 
οι έλεγχοι και οι αναλύσεις έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια της χρήσης του 
προγράµµατος SPSS Version 231. 
Πίνακας 1 Πίνακας αξιοπιστίας Μεταβλητών 
Μεταβλητές Cronbach Alpha Ερωτήσεις Ν 
Εταιρική Κουλτούρα – CCU 0.794 40 
Προσανατολισµός στην αγορά - MKT 0.718 16 
∆ιαµοιρασµός της γνώσης – KSH 0.814 32 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Παρατηρώντας τον ανωτέρω πίνακα, διαπιστώνουµε ότι έχουµε αξιοπιστία σε πολύ 
καλό επίπεδο, µιας και για όλες τις µεταβλητές ο δείκτης αξιοπιστίας «Cronbach Alpha» είναι 
µεγαλύτερος από 0.7. Για κάθε µεταβλητή αναλυτικότερα έχουµε: 
Εταιρική Κουλτούρα 
Η έννοια µελετήθηκε µέσα από 40 ερωτήσεις – δηλώσεις όπως προταθήκανε από τους 
Cable και Judge (1997). Στόχος µας ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης εταιρικής κουλτούρας 
στις µικροµεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και την χροιά της κουλτούρας αυτής. 
Πιο συγκεκριµένα, υπήρξαν δηλώσεις σχετικά µε την «καινοτοµία», τον 
«ανθρωποκεντρισµό», την «προσαρµοστικότητα», την «εργασιακή ασφάλεια». Το 
συγκεκριµένο έργο των Cable και Judge (1997) είναι ευρύτερο αναγνωρισµένο στην σχετική 
επιστηµονική βιβλιογραφία, και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε το συγκεκριµένο σύνολο 
ερωτήσεων. Οι συµµετέχοντες επιχειρηµατίες κλήθηκαν να βαθµολογήσουν κάθε µία 
ερώτηση – δήλωση από το (1) έως το (5) σε κλίµακα Likert, όπου (1) σηµαίνει ότι διαφωνεί 
κάποιος απόλυτα, ενώ όπου (5) σηµαίνει ότι συµφωνεί απόλυτα. Από τις απαντήσεις 
προκύπτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της εταιρικής κουλτούρας της κάθε επιχείρησης. 
  
                                                          
1
 IBM SPSS Statistics, Version 23, Release 23.0.0.0 64 Bit 
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Προσανατολισµός στην αγορά 
Η έννοια µελετήθηκε µέσα από 20 ερωτήσεις όπως προταθήκανε από τους Kohli, 
Jaworski και Kumar (1993). Στόχος µας ήταν η διερεύνηση του προσανατολισµού των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εάν δηλαδή προσανατολίζονται προς τους καταναλωτές και τις 
ανάγκες τους ή εάν προσανατολίζονται προς µια ευρύτερη ανάγκη. Πιο συγκεκριµένα 
υπήρξαν ερωτήµατα όπως «εάν διεξάγει η επιχείρηση έρευνα αγοράς» όπως επίσης και το 
ερώτηµα «εάν η επιχείρηση αργεί να εντοπίσει θεµελιώδεις µεταβολές στον κλάδο της». 
Μέσω αυτών των ερωτηµάτων επιδιώξαµε να προσδιορίσουµε το βαθµό αλληλεπίδρασης που 
έχει η επιχείρηση µε το υπόλοιπο εσωτερικό της περιβάλλον, δηλαδή τους καταναλωτές, τους 
προµηθευτές, τους ανταγωνιστές κτλ. Το έργο των Kohli, Jaworski και Kumar (1993) είναι 
αναγνωρισµένο στη σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία, και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε για 
την έρευνά µας. Οι συµµετέχοντες επιχειρηµατίες κλήθηκαν να βαθµολογήσουν κάθε µία από 
τις ερωτήσεις – δηλώσεις από το (1) έως το (5) σε κλίµακα Likert, όπου (1) σηµαίνει ότι 
διαφωνεί κάποιος απόλυτα, ενώ όπου (5) σηµαίνει ότι συµφωνεί απόλυτα. Από το σύνολο 
των απαντήσεων προκύπτει ο βαθµός αλληλεπίδρασης της επιχείρησης µε το περιβάλλον της, 
και κατά συνέπεια το πόσο προσανατολισµένη είναι προς την αγορά. 
Ωστόσο, ο δείκτης Cronbach Alpha της µεταβλητής έφτασε στα επίπεδα του πίνακα 
παραπάνω κατόπιν επεξεργασίας. Πιο συγκεκριµένα, η µεταβλητή εξετάστηκε µέσα από 20 
ερωτήµατα. Ο δείκτης για το σύνολο των ερωτήσεων εµφανιζόταν στο 0,509 , µε αποτέλεσµα 
να κρίνεται η µεταβλητή αναξιόπιστη. Έτσι λοιπόν, αφαιρέθηκαν διαδοχικά οι εξής 
ερωτήσεις: «ακόµα και αν φτιάχναµε ένα εξαιρετικό πλάνο µάρκετινγκ, πιθανότατα δε θα 
µπορούσαµε να το εφαρµόσουµε εγκαίρως», «όταν κάποιο τµήµα / άτοµο της επιχείρησης 
ανακαλύπτει κάτι σηµαντικό για έναν ανταγωνιστή αργεί να ειδοποιήσει τα υπόλοιπα 
τµήµατα / άτοµα», «Τα παράπονα των πελατών δεν εισακούγονται στην επιχείρηση µας» και 
«µας παίρνει πάρα πολύ χρόνο να αποφασίσουµε πως θα ανταποκριθούµε στην αλλαγή τιµής 
του ανταγωνιστή µας», µε σκοπό να ανέβει ο δείκτης στα επιθυµητά επίπεδα αξιοπιστίας. 
Μετά την αφαίρεση των παραπάνω ερωτήσεων ο δείκτης Crombach’s Alpha διαµορφώθηκε 
στα επίπεδα 0,718 όπως φαίνεται και στον πίνακα. 
∆ιαµοιρασµός της Γνώσης 
Η έννοια µελετήθηκε σύµφωνα µε τα εργαλεία των Bock et al. (2005) και των Wasko 
και Faraj (2005), σε σύνολο 32 ερωτήσεων. Στόχος µας ήταν η ανάδειξη του βαθµού, 
σύµφωνα µε τον οποίο διαχέονται οι γνώσεις και η εµπειρία που αποκτώνται µέσα από τη 
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λειτουργία της κάθε επιχείρησης στις υπόλοιπες. Πιο αναλυτικά, υπήρξαν ερωτήµατα όπως 
«η ανταλλαγή γνώσεων µε τους συναδέλφους σας, σας είναι ευχάριστη;» και «η ανταλλαγή 
γνώσεων µεταξύ συναδέλφων είναι φυσιολογικό στην επιχείρησή µας». Οι συµµετέχοντες 
επιχειρηµατίες κλήθηκαν να βαθµολογήσουν κάθε µία από τις ερωτήσεις – δηλώσεις από το 
(1) έως το (5) σε κλίµακα Likert, όπου (1) σηµαίνει ότι διαφωνεί κάποιος απόλυτα, ενώ όπου 
(5) σηµαίνει ότι συµφωνεί απόλυτα. Από το σύνολο των απαντήσεων προκύπτει ο βαθµός 
διαµοιρασµού της γνώσης µιας επιχείρησης τόσο στους εργαζοµένους της όσο και στους 
ανταγωνιστές της. 
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3. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Αποτελέσµατα 
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3.1. Ανάλυση ∆ηµογραφικών Στοιχείων ∆είγµατος 
Σε αυτό το σηµείο θα αναλυθεί το δείγµα της έρευνας που πραγµατοποιήσαµε, ώστε 
να έχουµε την καλύτερη δυνατή εικόνα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην 
έρευνα. Οι επιχειρήσεις του δείγµατός µας είναι 57 (Ν) και η κατανοµή των επιχειρηµατιών 
γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
Πίνακας 2 Συχνότητες Φύλων 
Ανάλυση Συχνοτήτων 
 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 
Άνδρας 36 63,2 % 63,2 % 
Γυναίκα 21 36,8 % 100,0 % 
Σύνολο 57 100,0 %  
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Πιο συγκεκριµένα, παρατηρώντας τον πίνακα διαπιστώνουµε ότι  οι άντρες 
υπερτερούν των γυναικών σε σχεδόν διπλάσιο βαθµό καθώς το ποσοστό των αρρένων 
επιχειρηµατιών αγγίζει το 63.2% ενώ των γυναικών είναι 36.8%. 
Γράφηµα 1 Ποσοστά φύλων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Πίνακας 3 Συχνότητες Ηλικιών Επιχειρηµατιών  
 
 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 
18-35 7 12,3 % 12,3 % 
36-50 38 66,7 % 78,9 % 
51-65 8 14,0 % 93,0 % 
65+ 4 7,0 % 100,0 % 
Σύνολο 57 100,0 %  
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Από τα προσφερόµενα δηµογραφικά στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι οι ηλικίες 
των επιχειρηµατιών ταξινοµούνται σε 4 κλάσεις, µε ηλικίες άνω των 18 έως και άνω των 65. 
Πιο συγκεκριµένα στην µικρότερη ηλικιακή κατηγορία αυτή των 18 ετών έως και 35 ανήκει 
περίπου το ένα όγδοο περίπου του δείγµατός µας, ενώ στην µεγαλύτερη, άνω των 65 ετών, 
ήταν µόλις τέσσερις εκ των ερωτώµενων. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η 
ηλικία των 65 ετών και άνω ήταν µέχρι πρόσφατα το συντάξιµο ηλικιακό όριο πράγµα το 
οποίο σηµαίνει ότι οι συγκεκριµένοι επιχειρηµατίες αποτελούν εξαίρεση που ακόµα 
παραµένουν ενεργοί. Η ηλικιακή κλάση που µετρά τους περισσότερους ερωτηθέντες είναι, 
όπως είναι αναµενόµενο, αυτή των 36 έως 50, καθώς σε αυτή είναι η πιο παραγωγική και 
ενεργή ηλικία. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι σωρευτικά το 78.9 % των 
επιχειρηµατιών του δείγµατος είναι ηλικίας έως 50 ετών. 
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Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Ως προς τη συνέχεια, θεωρήσαµε απαραίτητο να αναλύσουµε την ηλικία της 
επιχείρησης, όπως παρουσιάζουµε στον πίνακα 4. 
Πίνακας 4 Συχνότητες Παλαιότητας επιχείρησης 
 Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 
0-5 έτη 29 50,9 % 50,9 % 
6-10 έτη 10 17,5 % 68,4 % 
11-15 έτη 2 3,5 % 71,9 % 
16-20 έτη 6 10,5 % 82,5 % 
21+ έτη 10 17,5 % 100,0 % 
Σύνολο 57 100,0 %  
Γράφημα 2 Κατανομή Ηλικιών 
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Οι επιχειρήσεις του δείγµατος έχουν µοιραστεί σε όλες τις πιθανές από το 
ερωτηµατολόγιο ηλικιακές οµάδες, από την πρώτη κλίµακα που περιλαµβάνει τις νέες 
επιχειρήσεις µε ηλικία έως 5 έτη, έως την πέµπτη κλίµακα που περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις 
µε ηλικία άνω των 21 ετών. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι περισσότερες από τις µισές 
επιχειρήσεις του δείγµατος, σε ποσοστό 50.9 %, ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους κατά το 
πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριµένα την τελευταία πενταετία. Αυτό είναι ένα άκρως θετικό 
αποτέλεσµα καθώς οι επιχειρήσεις αυτές δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν µετά το 
ξέσπασµα της κρίσης, που σηµαίνει ότι για αυτούς τους ανθρώπους λειτούργησε η κρίση σαν 
µια καλή ευκαιρία για την δική τους µικρή προσπάθεια προς το καλύτερο. Στην περίπτωση 
που συνυπολογίσουµε και την δεύτερη δυνατή κλίµακα διαπιστώνουµε ότι το 68.4 % 
συνολικά δηµιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, αν λάβουµε υπόψη την ηλικία 
των επιχειρηµατιών αυτών σε σχέση µε την ηλικία των επιχειρήσεων τα αποτελέσµατα έχουν 
ενδιαφέρον καθώς από το σύνολο των 39 αυτών επιχειρήσεων οι 3 είναι από την ηλικιακή 
οµάδα κάτω των 35 ετών, οι 28 είναι στην 35-50 που δικαίως της δώσαµε τον τίτλο της πιο 
«παραγωγικής» οµάδας και αποτελούν ουσιαστικά σχεδόν το µισό µας δείγµα και οι 
υπόλοιπες 4 είναι στην 51-65 Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις µε πολυετή 
παρουσία στο χώρο του εµπορίου, και µε ηλικία µεγαλύτερη των 21 ετών, αποτελούν το 
17.5% των επιχειρήσεων του δείγµατός µας.  
Γράφημα 3: Παλαιότητα Επιχείρησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Όσον αφορά την εµπλοκή των επιχειρήσεων σε εξαγωγικές δραστηριότητες, 
διαπιστώνουµε ότι πάνω από τα 2/3 του δείγµατος µας, δεν πραγµατοποιούν εξαγωγές,  
Πίνακας 5 Συχνότητες Εξαγωγικής ∆ραστηριότητας 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως φαίνεται µε µια πρώτη µατιά από τον Πίνακα 5 η µη πραγµατοποίηση 
εξαγωγών αποτελεί το µεγαλύτερο κοµµάτι του δείγµατός µας, ωστόσο δεν είναι απαραίτητα 
κακό σηµάδι καθώς οι µισές είναι ακόµα νέες στο χώρο και µπορούν στο µέλλον, αν είναι 
υγιής, να εξελιχθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια όπως φαίνεται αναλυτικότερα 
στον Πίνακα 6 που ακολουθεί, διακρίνουµε την εµβέλεια της δραστηριότητάς τους στο 
σύνολο του δείγµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία  
 
Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 
Ναι 13 22,8 % 22,8 % 
Όχι 44 77,2 % 100,0 % 
Σύνολο 57 100,0 %  
Γράφημα 3 Εξαγωγική Δραστηριότητα 
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Πίνακας 6 Συχνότητες Εµβέλειας ∆ραστηριότητας 
 Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 
Τοπική ( εντός νοµού ) 36 63,2 % 63,2 % 
Εθνική   
(σε όλη την επικράτεια) 
8 14,0 % 77,2 % 
Ηπειρωτική  
(στον Ευρωπαϊκό χώρο) 
9 15,8 % 93,0 % 
∆ιεθνής (παγκόσµια) 4 7,0 % 100,0 % 
Σύνολο 57 100,0 %  
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε, το 63.2 % των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται εντός νοµού, 
ενώ συνολικά 77.2 % δραστηριοποιείται εντός της χώρας. Από τις επιχειρήσεις που έχουν 
εξαγωγική δραστηριότητα οι εννιά από αυτές και σε ποσοστό 15.8 %, πραγµατοποιούν 
εξαγωγές στον ευρωπαϊκό χώρο και αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι πέντε 
δηµιουργήθηκαν την τελευταία πενταετία. Μόλις τέσσερις επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 
7% έχουν παγκόσµια δραστηριότητα και όλες είναι νέες επιχειρήσεις της τελευταίας 
πενταετίας πράγµα το οποίο δείχνει αµέσως ελπιδοφόρα µηνύµατα. Η εµβέλεια των 
επιχειρήσεων του δείγµατος παρουσιάζεται και στο γράφηµα 4 που ακολουθεί. 
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Γράφημα 4 Εμβέλεια Δραστηριότητας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Τέλος, για να ολοκληρωθεί η δηµογραφική ανάλυση των επιχειρήσεων δεν θα 
µπορούσε να παραληφθεί ο αριθµός των εργαζοµένων που αυτές απασχολούν και αυτό 
φαίνεται στον πίνακα 7 και στο γράφηµα 5 που βρίσκονται στη συνέχεια.  
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Πίνακας 7 Πλήθος Εργαζοµένων 
 Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 
1-5 εργαζόµενοι 42 73,7 % 73,7 % 
6-15 εργαζόµενοι 12 21,1 % 94,7 % 
16-25 εργαζόµενοι 1 1,8 % 96,5 % 
26+ εργαζόµενοι 2 3,5 % 100,0 % 
Σύνολο 57 100,0 %  
 Πηγή: Ίδια Επεξεργασία  
Όπως παρατηρούµε, το 73.7 % των επιχειρήσεων του δείγµατος και σε απόλυτους 
αριθµούς 42 επιχειρήσεις, απασχολούν έως 5 εργαζοµένους, ενώ µόλις 3 επιχειρήσεις και σε 
ποσοστό 5.3 % απασχολούν περισσότερους από 16 εργαζοµένους. Ακόµη και οι επιχειρήσεις 
που απευθύνονται στην διεθνή αγορά ανήκουν σε αυτές µε τους εργαζόµενους κάτω των 
πέντε, ενώ οι τρεις επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 16 εργαζόµενους 
δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο και οι δυο µετρούν από 11 έως 16 χρόνια 
λειτουργίας ενώ η µια περισσότερα από 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Γράφημα 5 Αριθμός Εργαζομένων 
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3.2. Ανάλυση των περιγραφικών στοιχείων των οµαδοποιηµένων 
εννοιών 
 
Προχωράµε στην ανάλυση παρουσιάζοντας στη συνέχεια τα στατιστικά στοιχεία 
όπως προέκυψαν από την οµαδοποίηση των εξεταζόµενων εννοιών. (Πίνακας 8) 
Πίνακας 8 Περιγραφικά Στατιστικά 
 
Εταιρική 
Κουλτούρα 
Προσανατολισµός 
στην αγορά 
∆ιαµοιρασµός 
Γνώσης 
N ∆είγµατος 57 57 57 
Min 3,68 2,88 2,97 
Max 4,55 4,31 4,52 
Εύρος 0,88 1,44 1,55 
Μέσος 4,0268 3,6162 3,6967 
∆ιάµεσος 4,0750 3,7500 3,8710 
Std. Παρέκκλιση ,22618 ,34445 ,30838 
∆ιακύµανση ,051 ,119 ,095 
Ασσυµετρία ,559 -,904 -,185 
Std. Σφάλµα Ασσυµετρίας ,316 ,316 ,316 
Κύρτωση -,310 ,156 -,219 
Std. Σφάλµα Κύρτωσης ,623 ,623 ,623 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουµε ότι στην πρώτη γραµµή 
παρουσιάζεται το µέγεθος του δείγµατος που είναι 57 για όλες τις υπό εξέταση έννοιες. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή της κάθε έννοιας, όπως αυτές 
προέκυψαν από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και κατόπιν της χρήσης της µεθόδου 
Likert σε πενταβάθµια κλίµακα2. Πιο συγκεκριµένα για την έννοια «Εταιρική Κουλτούρα» 
παρατηρούµε ότι η ελάχιστη τιµή που πήρε κατά µέσο όρο στο σύνολο των ερωτήσεων της 
οµάδας είναι (3.68) ενώ η µέγιστη (4.55). Αντίστοιχα, στην έννοια «Προσανατολισµός στην 
αγορά» η ελάχιστη τιµή είναι (2.88) ενώ η µέγιστη (4.31). Τέλος, στην έννοια «∆ιαµοιρασµός 
Γνώσης» η ελάχιστη τιµή είναι (2.97) ενώ η µέγιστη (4.52) που δείχνει µεγαλύτερη διασπορά 
                                                          
2
 Για την Κλίµακα Likert το 1 σηµαίνει «∆ιαφωνώ Απόλυτα» ενώ το 5 σηµαίνει «Συµφωνώ Απόλυτα» 
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ως προς τη συγκεκριµένη έννοια. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει και το εύρος της κάθε 
έννοιας, που αποτελεί τη διαφορά της µέγιστης και της ελάχιστης τιµής. Αναλυτικότερα, για 
τις έννοιες «Εταιρική Κουλτούρα», «Προσανατολισµός στην αγορά» και «∆ιαµοιρασµός 
γνώσης» το εύρος που προκύπτει είναι (0.88) , (1.44) και (1.55) αντίστοιχα. 
Στη συνέχεια, η επόµενη σειρά του πίνακα µας παρουσιάζει τον Μέσο της κάθε 
εξεταζόµενης έννοιας και πιο συγκεκριµένα, για την έννοια «Εταιρική Κουλτούρα» ο µέσος 
που προκύπτει είναι (4.0268), προερχόµενος από την χρήση της κλίµακας Likert όπως αυτό 
αναφέρθηκε παραπάνω. Ακολούθως, για τις υπόλοιπες έννοιες ο µέσος είναι (3.6162) για την 
έννοια «Προσανατολισµός στην αγορά» και (3.6967) για την έννοια «∆ιαµοιρασµός 
γνώσης». Από αυτά τα στοιχεία µπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις 
δείχνουν δείγµατα εταιρικής κουλτούρας, ενώ τείνουν στη µετριότητα όσον αφορά τον 
προσανατολισµό τους στην αγορά και τον διαµοιρασµό γνώσης.  
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διάµεσοι των απαντήσεων για την κάθε εξεταζόµενη 
έννοια. Πιο συγκεκριµένα, για την έννοια «Εταιρική Κουλτούρα» ο διάµεσος είναι (4.0750), 
για την έννοια «Προσανατολισµός στην Αγορά» ο διάµεσος είναι (3.7500) ενώ για την έννοια 
«∆ιαµοιρασµός Γνώσης» ο διάµεσος είναι (3.8710). 
Αµέσως µετά έχουµε τους δείκτες ασυµµετρίας ή λοξότητας (skewness) οι οποίοι 
δίνουν πληροφορίες σχετικά µε την ασυµµετρία που ακολουθούν τα δεδοµένα. Πιο 
συγκεκριµένα τιµές κοντά στο µηδέν µας πληροφορούν ότι η κατανοµή των δεδοµένων είναι 
συµµετρική, οι αρνητικές τιµές του συγκεκριµένου δείκτη µας δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική 
ασυµµετρία, ενώ από την άλλη πλευρά οι θετικές τιµές µας δείχνουν ότι υπάρχει θετική 
ασυµµετρία. Στην περίπτωσή µας, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, η έννοια 
«Εταιρική Κουλτούρα» έχει θετική ασυµµετρία καθώς ο δείκτης είναι (0.559), ενώ οι έννοιες 
«Προσανατολισµός στην Αγορά» και «∆ιαµοιρασµός Γνώσης» έχουν αρνητική ασυµµετρία 
καθώς ο δείκτης τους εµφανίζεται (-0.904) και (-0.185) αντίστοιχα.  
Τέλος, στις τελευταίες σειρές παρουσιάζεται ο βαθµός κύρτωσης της κάθε έννοιας και 
ανάλογα µε την περίπτωση, εάν είναι αρνητικός ή θετικός ο δείκτης, µας δείχνει πόσο πλατιά 
ή λεπτή είναι η κατανοµή των απαντήσεων, ενώ στην περίπτωση που ο δείκτης είναι κοντά 
στο µηδέν µας δείχνει πόσο επίπεδη είναι η κατανοµή των απαντήσεων. Στην περίπτωσή µας, 
η κατανοµή είναι πλατιά για τις έννοιες «Εταιρική Κουλτούρα» και «∆ιαµοιρασµός Γνώσης» 
αφού ο δείκτης κύρτωσης είναι (-0.310) και (-0.219) αντίστοιχα, ενώ για την έννοια 
«Προσανατολισµός στην αγορά» ο δείκτης είναι (0.156) παρουσιάζοντάς µας ότι η κατανοµή 
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στην συγκεκριµένη έννοια είναι λεπτή και τείνει να είναι επίπεδη µιας και ο δείκτης είναι 
κοντά στο µηδέν. 
3.3. Μοντέλο συσχετίσεων 
3.3.1 Γραµµική συσχέτιση – Συντελεστής συσχέτισης Spearman 
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε τη γραµµική συσχέτιση µεταξύ δύο ποσοτικών 
µεταβλητών. Οι συντελεστές που παρουσιάζονται παρακάτω αναφέρονται στην, γραµµικής 
φύσεως, σχέση που µπορεί να συνδέει τις δύο µεταβλητές. Οι τιµές που µπορεί να πάρει ο 
δείκτης συσχέτισης κυµαίνεται από (-1) έως (+1), που σηµαίνει ότι όσο η τιµή του δείκτη 
τείνει στο (-1) η συσχέτιση είναι αρνητική, ενώ όσο η τιµή του δείκτη τείνει στο (+1) η 
συσχέτιση είναι θετική. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας  χρησιµοποιήσαµε το δείκτη 
συσχέτισης Spearman, καθώς το µέγεθος του δείγµατος δεν µας επιτρέπει να 
πραγµατοποιήσουµε παραµετρική ανάλυση, οπότε χρησιµοποιούµε µεθόδους και δείκτες µη 
παραµετρικής ανάλυσης, όπως ο συγκεκριµένος. Η µηδενική και η εναλλακτική υπόθεση 
έχουν ως εξής: 
 Η0 : ρ = 0 ή δεν υπάρχει γραµµική συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών 
 Η1 : ρ ≠ 0 ή υπάρχει γραµµική συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών 
 
Ακολουθεί ο Πίνακας 9 σε δυο µέρη στις δυο επόµενες σελίδες παρατίθενται οι 
συσχετίσεις των οµαδοποιηµένων µεταβλητών µε τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος. 
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Πίνακας 9 Spearman Correlation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Spearman's rho Εταιρική 
Κουλτούρα 
Προσανατολισµός στην 
αγορά 
∆ιαµοιρασµός 
Γνώσης 
Φύλο Ηλικία 
Εξαγωγική 
δραστηριότητα 
Εµβέλεια 
δραστηριότητας 
Παλαιότητα 
επιχείρησης 
Εργαζόµενοι 
Εταιρική Κουλτούρα 
Correlation Coefficient 1,000 
Sig. (2-tailed) 
Προσανατολισµός 
στην αγορά 
Correlation Coefficient ,529** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 
∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
Correlation Coefficient ,571** ,270* 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 ,043 
Φύλο 
Correlation Coefficient -,247 -,111 -,026 1,000 
Sig. (2-tailed) ,064 ,409 ,848 
Ηλικία 
Correlation Coefficient ,060 -,039 -,125 -,130 1,000 
Sig. (2-tailed) ,658 ,775 ,355 ,337 
Εξαγωγική 
δραστηριότητα 
Correlation Coefficient -,081 ,051 ,225 ,068 ,097 1,000 
Sig. (2-tailed) ,551 ,707 ,092 ,613 ,472 
Εµβέλεια 
δραστηριότητας 
Correlation Coefficient -,217 -,087 -,375** -,073 ,005 -,844** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,106 ,518 ,004 ,589 ,969 ,000 
Παλαιότητα 
επιχείρησης 
Correlation Coefficient ,120 ,282* -,100 -,158 ,621** ,154 -,177 1,000 
Sig. (2-tailed) ,374 ,033 ,461 ,242 ,000 ,253 ,189 
Εργαζόµενοι 
Correlation Coefficient ,305* ,220 ,012 -,065 ,163 -,198 ,089 ,193 1,000 
Sig. (2-tailed) ,021 ,100 ,927 ,632 ,225 ,139 ,510 ,150 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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3.3.2 Ανάλυση του πίνακα συσχετίσεων των ζευγών των εννοιών µε τα 
δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος 
 
Από τον πίνακα των δυο προηγουµένων σελίδων προκύπτει ότι, για την 
µεταβλητή «Εταιρική Κουλτούρα» υπάρχει θετική και µέτρια συσχέτιση µε τις 
µεταβλητές «Προσανατολισµός στην Αγορά» (r = 0.529 , p < 0.01) και µε την 
µεταβλητή «∆ιαµοιρασµός Γνώσης» (r = 0.571 , p < 0.01). Αυτό πρακτικά σηµαίνει 
ότι στην περίπτωση που η µεταβλητή «Εταιρική Κουλτούρα» αυξηθεί κατά µία 
µονάδα, τότε οι µεταβλητές «Προσανατολισµός στην αγορά» και «∆ιαµοιρασµός 
Γνώσης» αυξάνονται κατά 0.529 και 0.571 αντίστοιχα σε επίπεδο σηµαντικότητας 
1%. Επιπλέον, από τον πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει µία επίσης θετική και µέτρια 
συσχέτιση µε την µεταβλητή «Εργαζόµενοι» (r = 0.305 , p < 0.05). Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει ότι στην περίπτωση που η µεταβλητή «Εταιρική Κουλτούρα» θα αυξηθεί 
κατά µία µονάδα, η µεταβλητή «Εργαζόµενοι» θα αυξηθούν κατά 0.305, σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 5%. 
Για την µεταβλητή «Προσανατολισµός στην αγορά» υπάρχει µία θετική και 
µέτρια συσχέτιση µε την µεταβλητή «Εταιρική Κουλτούρα», όπως αναλυτικά 
παρουσιάστηκε παραπάνω. Αντίστοιχα, θετική και µέτρια συσχέτιση υπάρχει και µε 
την µεταβλητή «∆ιαµοιρασµός Γνώσης» (r = 0.270 , p < 0.05) σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 5%. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι στην περίπτωση που η µεταβλητή 
«Προσανατολισµός στην αγορά» αυξηθεί κατά µία µονάδα η µεταβλητή 
«∆ιαµοιρασµός Γνώσης» θα αυξηθεί κατά 0.270. Επιπρόσθετα, βλέπουµε τη θετική 
και µέτρια συσχέτιση της µεταβλητής «Προσανατολισµός στην Αγορά» µε τη 
µεταβλητή «Παλαιότητα της Επιχείρησης» (r = 0.282 , p < 0.05) σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 5%. Ερµηνεύοντας τη συγκεκριµένη συσχέτιση, στην περίπτωση της 
αύξησης κατά µία µονάδας της µεταβλητής «Προσανατολισµός στην Αγορά» η 
µεταβλητή «Παλαιότητα της Επιχείρησης» αυξάνεται κατά 0.282. Η συσχέτιση των 
δύο µεταβλητών είναι αρκετά εύκολα ερµηνεύσιµη, καθώς ο προσανατολισµός των 
επιχειρήσεων στην αγορά τους εξασφαλίζει αρχικά έσοδα, που µε σωστή διαχείριση 
ένα µέρος από αυτά µετατρέπονται σε κέρδη, κατά συνέπεια µε αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζεται η µακροπρόθεσµη παραµονή της επιχείρησης στον χώρο. 
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Στην περίπτωση της µεταβλητής «∆ιαµοιρασµός Γνώσης» εκτός των 
συσχετίσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώνουµε την αρνητική και µέτρια 
συσχέτισή της µε την µεταβλητή «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» (r = -0.375 , p < 0.05). 
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι στην περίπτωση αύξησης κατά µία µονάδα της 
µεταβλητής «∆ιαµοιρασµός Γνώσης» η µεταβλητή «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» θα 
µειωθεί κατά 0.375 σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 
Η µεταβλητή «Ηλικία» έχει µία θετική και σχετικά ισχυρή συσχέτιση µε την 
µεταβλητή «Παλαιότητας της Επιχείρησης» (r = 0.621 , p < 0.01). Γίνεται αντιληπτό 
ότι η συσχέτιση των δύο αυτών µεταβλητών είναι φυσιολογική, καθώς στην 
περίπτωση που η µεταβλητή «Ηλικία», που εκφράζει την ηλικία του επιχειρηµατία, 
αυξηθεί κατά µία µονάδα, η µεταβλητή «Παλαιότητα της Επιχείρησης» θα αυξηθεί 
κατά 0.621 σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 
Τέλος, για τη µεταβλητή «Εξαγωγική ∆ραστηριότητα» διαπιστώνουµε ότι 
υπάρχει µία αρνητική και ισχυρή συσχέτιση µε την µεταβλητή «Εµβέλεια 
∆ραστηριότητας» (r = -0.844 , p < 0.01). Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι σε ενδεχόµενη 
αύξηση της µεταβλητής «Εξαγωγική ∆ραστηριότητα» κατά µία µονάδα η µεταβλητή 
«Εµβέλεια δραστηριότητας» θα µειωθεί κατά 0.844. Στην πραγµατικότητα, η 
µεταβλητή «Εξαγωγική δραστηριότητα» έπαιρνε 2 τιµές (Ναι = 1 ή Όχι = 2) , κάτι 
που σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται η µεταβλητή «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» η 
µεταβλητή «Εξαγωγική δραστηριότητα» µειώνεται και πρακτικά η µεταβλητή παίρνει 
τιµές κοντά στο 1, που σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει εξαγωγική δραστηριότητα. 
3.4 Μη παραµετρική Ανάλυση για δύο ανεξάρτητα µεταξύ τους 
δείγµατα 
Ξεκινώντας την ανάλυση του δείγµατός µας, η µη παραµετρική ανάλυση είναι 
επιτακτική καθώς το δείγµα µας θεωρείται µικρό για οποιαδήποτε άλλη ανάλυση. 
Έχοντας ως βασική παραδοχή ότι ο πληθυσµός του δείγµατός µας είναι συνεχής, 
εφαρµόζουµε το Mann – Whitney U Test, σε όλες τις οµαδοποιηµένες µεταβλητές 
µας. 
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3.4.1 Mann – Whitney U Test  
Πίνακας 10 Mann Whitney Εταιρική Κουλτούρα Εξαρτώµενη «Φύλο» 
Ranks 
Φύλο N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Εταιρική 
Κουλτούρα 
Άνδρας 36 32,08 1155,00 
Γυναίκα 21 23,71 498,00 
Σύνολο 57 
  
     
Test Statisticsa 
   
  
Εταιρική 
Κουλτούρα    
Mann-Whitney U 267,000 
   
Wilcoxon W 498,000 
   
Z -1,850 
   
Asymp. Sig. (2-tailed) ,064 
   
a. Grouping Variable: Φύλο 
   
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Στον πίνακα 10 που αφορά την Εταιρική Κουλτούρα µε εξαρτώµενη το 
«Φύλο» βλέπουµε ότι ο δείκτης Mann – Whitney U είναι 267,000 (p<0.1). Άρα, σε 
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=0.1, η εταιρική κουλτούρα των γυναικών και 
των ανδρών είναι στατιστικά σηµαντική. 
Πίνακας 11 Mann Whitney Προσανατολισµός στην Αγορά Εξαρτώµενη «Φύλο» 
Φύλο N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Προσανατολισµός 
στην Αγορά 
Άνδρας 36 30,36 1093,00 
Γυναίκα 21 26,67 560,00 
Σύνολο 57     
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Test Statisticsa 
   
  
Προσανατολισµός 
στην Αγορά    
Mann-Whitney U 329,000 
   
Wilcoxon W 560,000 
   
Z -,834 
   
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 
,404 
   
a. Grouping Variable: Φύλο 
   
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Στον πίνακα 11 ο δείκτης Mann – Whitney U = 329,000 (p > 0.1). Άρα σε 
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.1, η διαφορά στον προσανατολισµό της 
αγοράς, µεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 
Πίνακας 12 Mann Whitney ∆ιαµοιρασµός Γνώσης Εξαρτώµενη «Φύλο» 
Ranks 
Φύλο N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
∆ιαµοιρασµός 
Γνώσης 
Άνδρας 36 29,32 1055,50 
Γυναίκα 21 28,45 597,50 
Σύνολο 57 
  
 
  
Test Statisticsa 
 
 
∆ιαµοιρασµός 
Γνώσης  
Mann-Whitney U 366,500 
 
Wilcoxon W 597,500 
 
Z -,195 
 
Asymp. Sig.  
(2-tailed) 
,846 
 
a. Grouping Variable: Φύλο 
  
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
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Όπως παρατηρούµε στο πίνακα 12 που αφορά το διαµοιρασµό της γνώσης και 
το «Φύλο» το Mann – Whitney U = 366.500 (p > 0.1). Άρα σε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας α = 0.1, η διαφορά στον διαµοιρασµό της γνώσης, µεταξύ ανδρών 
και γυναικών δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 
Πίνακας 13 Mann Whitney Εταιρική Κουλτούρα Εξαρτώµενη «Εξαγωγική ∆ραστηριότητα» 
Ranks 
Εξαγωγική δραστηριότητα N 
Mean 
Rank 
Sum of 
Ranks 
Εταιρική 
Κουλτούρα 
Ναι 13 31,42 408,50 
Όχι 44 28,28 1244,50 
Σύνολο 57     
     
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Στον πίνακα 13 παραπάνω παρουσιάζεται το Mann – Whitney U Test για την 
Εταιρική κουλτούρα µε εξαρτώµενη µεταβλητή «Εξαγωγική ∆ραστηριότητα» και 
λάβαµε το Mann – Whitney U= 254.500 (p > 0.1). Άρα σε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας α = 0.1, η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης δεν είναι 
στατιστικά σηµαντική σε σχέση µε την κουλτούρα της κάθε επιχείρησης. 
  
Test Statisticsa 
  
 
Εταιρική 
Κουλτούρα 
  
Mann-Whitney U 254,500 
  
Wilcoxon W 1244,500 
  
Z -,603 
  
Asymp. Sig. (2-tailed) ,546 
  
a. Grouping Variable: Εξαγωγική δραστηριότητα 
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Πίνακας 14 Mann Whitney Προσανατολισµός στην Αγορά Εξαρτώµενη «Εξαγωγική ∆ραστηριότητα» 
Ranks 
 Εξαγωγική δραστηριότητα N Mean Rank Sum of Ranks 
Προσανατολισµός 
στην Αγορά 
Ναι 13 27,50 357,50 
Όχι 44 29,44 1295,50 
Σύνολο 57 
  
 
Test Statisticsa 
 
Προσανατολισµός στην 
Αγορά 
Mann-Whitney U 266,500 
Wilcoxon W 357,500 
Z -,381 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,703 
a. Grouping Variable: Εξαγωγική δραστηριότητα 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Από τον Πίνακα 14 λαµβάνουµε το Mann – Whitney U = 266.500 (p > 0.1). 
Άρα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.1, η εξαγωγική δραστηριότητα της 
επιχείρησης δεν είναι στατιστικά σηµαντική σε σχέση µε τον προσανατολισµό της 
κάθε επιχείρησης στην αγορά. 
Πίνακας 15 Mann Whitney ∆ιαµοιρασµός Γνώσης Εξαρτώµενη «Εξαγωγική ∆ραστηριότητα» 
Ranks 
 Εξαγωγική δραστηριότητα N Mean Rank Sum of Ranks 
∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
Ναι 13 22,35 290,50 
Όχι 44 30,97 1362,50 
Σύνολο 57 
  
 
Test Statisticsa 
 
∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
Mann-Whitney U 199,500 
Wilcoxon W 290,500 
Z -1,684 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,092 
a. Grouping Variable: Εξαγωγική δραστηριότητα 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Τέλος, όπως παρατηρούµε στον πίνακα 15, το Mann – Whitney U = 199.500 
(p < 0.1). Άρα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 0.1, η εξαγωγική 
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δραστηριότητα της επιχείρησης είναι στατιστικά σηµαντική σε σχέση µε τον 
διαµοιρασµό γνώσης της κάθε επιχείρησης. 
 
3.4.2 Kruskal – Wallis Test  
 
Περνώντας στο Kruskal Wallis Test, ξεκινάµε µελετώντας την Εταιρική Κουλτούρα 
και µε εξαρτώµενη µεταβλητή την «Ηλικία».  Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον 
Πίνακα 16. 
 
Πίνακας 16 Kruskal Wallis Test Εταιρική Κουλτούρα, Εξαρτώµενη «Ηλικία» 
Ranks 
 Ηλικία N Mean Rank 
Εταιρική Κουλτούρα 18-35 7 17,21 
36-50 38 32,51 
51-65 8 20,88 
65+ 4 32,50 
Σύνολο 57 
 
Test Statisticsa,b 
 
Εταιρική 
Κουλτούρα 
Chi-Square 7,434 
df 3 
Asymp. Sig. ,059 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Ηλικία 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε και στους παραπάνω πίνακες, από την κατανοµή 
προκύπτει Η = 7.434 (df = 3, p < 0.1). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας 
α= 0.1, η µηδενική υπόθεση, ότι η ηλικία του επιχειρηµατία συσχετίζεται µε τον 
βαθµό εταιρικής κουλτούρας στην επιχείρηση, γίνεται αποδεκτή. 
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Πίνακας 17 Kruskal Wallis Test Προσανατολισµός στην Αγορά, Εξαρτώµενη «Ηλικία» 
 Ηλικία N Mean Rank 
Προσανατολισµός στην 
αγορά 
18-35 7 28,21 
36-50 38 29,87 
51-65 8 25,06 
65+ 4 30,00 
Σύνολο 57  
Test Statisticsa,b 
 
Προσανατολισµός στην 
αγορά 
Chi-Square ,618 
df 3 
Asymp. Sig. ,892 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Ηλικία 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
 
Όπως παρατηρούµε και στους παραπάνω πίνακες, από την κατανοµή 
προκύπτει Η = 0.618 (df = 3, p > 0.1). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας 
α= 0.1, η µηδενική υπόθεση, ότι η ηλικία του επιχειρηµατία συσχετίζεται µε τον 
βαθµό προσανατολισµού της επιχείρησης στην αγορά, απορρίπτεται. 
Πίνακας 18 Kruskal Wallis Test ∆ιαµοιρασµός της Γνώσης, Εξαρτώµενη «Ηλικία» 
Ranks 
 Ηλικία N Mean Rank 
∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
18-35 7 36,86 
36-50 38 28,20 
51-65 8 21,19 
65+ 4 38,50 
Σύνολο 57 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Test Statisticsa,b 
 
∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
Chi-Square 4,966 
df 3 
Asymp. Sig. ,174 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Ηλικία 
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Όπως παρατηρούµε και στους παραπάνω πίνακες, από την κατανοµή 
προκύπτει Η = 4.966 (df = 3, p > 0.1). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας 
α= 0.1 , η µηδενική υπόθεση, ότι η ηλικία του επιχειρηµατία συσχετίζεται µε τον 
βαθµό διαµοιρασµού γνώσης στην επιχείρηση, απορρίπτεται. 
 
Πίνακας 19 Kruskal Wallis Test Εταιρική Κουλτούρα, Εξαρτώµενη «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» 
Ranks 
 Εµβέλεια δραστηριότητας N Mean Rank 
Εταιρική Κουλτούρα 
Τοπική (εντός νοµού) 36 32,58 
Εθνική (σε όλη την επικράτεια) 8 8,94 
Ηπειρωτική (στον Ευρωπαϊκό 
χώρο) 
9 37,39 
∆ιεθνής (παγκόσµια) 4 18,00 
Σύνολο 57 
 
 
Test Statisticsa,b 
 
Εταιρική Κουλτούρα 
Chi-Square 17,677 
df 3 
Asymp. Sig. ,001 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Εµβέλεια δραστηριότητας 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 19, από την κατανοµή προκύπτει Η = 17.677 
(df = 3, p < 0.01). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.01 , η µηδενική 
υπόθεση, ότι η εµβέλεια δραστηριότητας της επιχείρησης συσχετίζεται µε την 
εταιρική κουλτούρα στην επιχείρηση, γίνεται αποδεκτή. 
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Πίνακας 20 Kruskal Wallis Test Προσανατολισµός στην αγορά, Εξαρτώµενη «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» 
Ranks 
 Εµβέλεια δραστηριότητας N Mean Rank 
Προσανατολισµός στην 
Αγορά 
Τοπική (εντός νοµού) 36 29,36 
Εθνική (σε όλη την επικράτεια) 8 29,81 
Ηπειρωτική (στον Ευρωπαϊκό 
χώρο) 
9 38,39 
∆ιεθνής (παγκόσµια) 4 3,00 
Σύνολο 57 
 
 
Test Statisticsa,b 
 Προσανατολισµός στην Αγορά 
Chi-Square 13,464 
df 3 
Asymp. Sig. ,004 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Εµβέλεια δραστηριότητας 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
 
Όπως παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα 20, από την κατανοµή προκύπτει 
Η = 13.464 (df = 3, p < 0.01). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.01, 
η µηδενική υπόθεση, ότι η εµβέλεια δραστηριότητας της επιχείρησης συσχετίζεται µε 
τον προσανατολισµό της επιχείρησης στην αγορά, γίνεται αποδεκτή. 
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Πίνακας 51 Kruskal Wallis Test ∆ιαµοιρασµός Γνώσης, Εξαρτώµενη «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» 
Ranks 
 Εµβέλεια δραστηριότητας N Mean Rank 
∆ιαµοιρασµός Γνώσης Τοπική (εντός νοµού) 36 33,51 
Εθνική (σε όλη την επικράτεια) 8 19,50 
Ηπειρωτική (στον Ευρωπαϊκό 
χώρο) 
9 29,00 
∆ιεθνής (παγκόσµια) 4 7,38 
Σύνολο 57 
 
 
Test Statisticsa,b 
 ∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
Chi-Square 12,648 
df 3 
Asymp. Sig. ,005 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Εµβέλεια δραστηριότητας 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Για την τελευταία περίπτωση από τον πίνακα 21 προκύπτει Η = 12.648 (df =3, 
p < 0.01). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.01, η µηδενική υπόθεση, 
ότι η εµβέλεια δραστηριότητας της επιχείρησης συσχετίζεται µε τον βαθµό 
διαµοιρασµού γνώσης στην επιχείρηση, γίνεται αποδεκτή. 
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Πίνακας 22 Kruskal Wallis Test Εταιρική Κουλτούρα Εξαρτώµενη µεταβλητή «Παλαιότητα Επιχείρησης» 
 
Ranks 
 Παλαιότητα 
επιχείρησης 
N Mean Rank 
Εταιρική Κουλτούρα 0-5 έτη 29 28,21 
6-10 έτη 10 19,00 
11-15 έτη 2 48,50 
16-20 έτη 6 39,25 
21+ έτη 10 31,25 
Σύνολο 57 
 
 
Test Statisticsa,b 
 
Εταιρική Κουλτούρα 
Chi-Square 9,059 
df 4 
Asymp. Sig. ,060 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Παλαιότητα επιχείρησης 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε και στους παραπάνω πίνακες, από την κατανοµή 
προκύπτει Η = 9.059 (df = 4, p < 0.1). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας 
α= 0.1 , η µηδενική υπόθεση, ότι η παλαιότητα της επιχείρησης συσχετίζεται µε τον 
βαθµό εταιρικής κουλτούρας, γίνεται αποδεκτή. 
Πίνακας 23 Kruskal Wallis Test Προσανατολισµός στην αγορά «Παλαιότητα Επιχείρησης» 
Ranks 
 Παλαιότητα επιχείρησης N Mean Rank 
Προσανατολισµός στην 
αγορά 
0-5 έτη 29 24,50 
6-10 έτη 10 29,20 
11-15 έτη 2 37,00 
16-20 έτη 6 44,50 
21+ έτη 10 30,95 
Σύνολο 57 
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Test Statisticsa,b 
 Προσανατολισµός στην αγορά 
Chi-Square 8,427 
df 4 
Asymp. Sig. ,077 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Παλαιότητα επιχείρησης 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε, από την κατανοµή προκύπτει Η = 8.427 (df = 4, p < 0.1). 
Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.1 , η µηδενική υπόθεση, ότι η 
παλαιότητα της επιχείρησης συσχετίζεται µε τον βαθµό προσανατολισµού της 
επιχείρησης στην αγορά, γίνεται αποδεκτή. 
Πίνακας 24 Kruskal Wallis Test ∆ιαµοιρασµός γνώσης  «Παλαιότητα Επιχείρησης» 
Ranks 
 Παλαιότητα επιχείρησης N Mean Rank 
∆ιαµοιρασµός γνώσης 0-5 έτη 29 31,72 
6-10 έτη 10 18,40 
11-15 έτη 2 18,25 
16-20 έτη 6 41,33 
21+ έτη 10 26,45 
Σύνολο 57 
 
 
Test Statisticsa,b 
 
∆ιαµοιρασµός γνώσης 
Chi-Square 9,688 
df 4 
Asymp. Sig. ,046 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Παλαιότητα επιχείρησης 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Από την κατανοµή προκύπτει Η = 9.688 (df = 4, p < 0.05). Κατά συνέπεια, σε  
επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.05, η µηδενική υπόθεση, ότι η παλαιότητα της 
επιχείρησης συσχετίζεται µε τον βαθµό διαµοιρασµού γνώσεων στην επιχείρηση, 
γίνεται αποδεκτή. 
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Πίνακας 25 Kruskal Wallis Test  Εταιρική Κουλτούρα Εξαρτώµενη µεταβλητή «Εργαζόµενοι» 
Ranks 
 Εργαζόµενοι N Mean Rank 
Εταιρική Κουλτούρα 1-5 εργαζόµενοι 42 26,27 
6-15 εργαζόµενοι 2 32,96 
16-25 εργαζόµενοι 1 57,00 
26+ εργαζόµενοι 2 48,50 
Σύνολο 57  
 
Test Statisticsa,b 
 Εταιρική Κουλτούρα 
Chi-Square 7,531 
df 3 
Asymp. Sig. ,057 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Εργαζόµενοι 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε από τον πίκανα 25, από την κατανοµή προκύπτει 
Η=7.531 (df = 3, p < 0.1). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας α= 0.1 , η 
µηδενική υπόθεση, ότι ο αριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης συσχετίζεται µε 
τον βαθµό εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης, γίνεται αποδεκτή. 
Πίνακας 26 Kruskal Wallis Test  Προσανατολισµός στην αγορά µεταβλητή «Εργαζόµενοι» 
Ranks 
 Εργαζόµενοι N Mean Rank 
Προσανατολισµός στην 
αγορά 
1-5 εργαζόµενοι 42 27,00 
6-15 εργαζόµενοι 12 32,88 
16-25 εργαζόµενοι 1 50,50 
26+ εργαζόµενοι 2 37,00 
Σύνολο 57 
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Test Statisticsa,b 
 Προσανατολισµός στην αγορά 
Chi-Square 3,603 
df 3 
Asymp. Sig. ,308 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Εργαζόµενοι 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως γίνεται αντιληπτό, από την κατανοµή προκύπτει Η = 3.603 (df = 3, 
p>0.1). Κατά συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.1 , η µηδενική υπόθεση, 
ότι ο αριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης συσχετίζεται µε τον βαθµό 
προσανατολισµού της επιχείρησης στην αγορά, απορρίπτεται. 
 
Πίνακας 27 Kruskal Wallis Test  ∆ιαµοιρασµός Γνώσης  Εξαρτώµενη µεταβλητή «Εργαζόµενοι» 
Ranks 
 Εργαζόµενοι N Mean Rank 
∆ιαµοιρασµός Γνώσης 1-5 εργαζόµενοι 42 28,65 
6-15 εργαζόµενοι 12 32,96 
16-25 εργαζόµενοι 1 17,50 
26+ εργαζόµενοι 2 18,25 
Σύνολο 57 
 
 
Test Statisticsa,b 
 ∆ιαµοιρασµός Γνώσης 
Chi-Square 2,116 
df 3 
Asymp. Sig. ,549 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Εργαζόµενοι 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Στον τελευταίο Πίνακα 27 παρατηρούµε ότι Η = 2.116 (df = 3, p > 0.1). Κατά 
συνέπεια, σε  επίπεδο σηµαντικότητας α= 0.1 , η µηδενική υπόθεση, ότι ο αριθµός 
των εργαζοµένων της επιχείρησης συσχετίζεται µε τον βαθµό διαµοιρασµού γνώσεων 
στην επιχείρηση, απορρίπτεται. 
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3.5 Πινακοειδείς διασταυρώσεις 
 
Με γνώµονα την περισσότερο λεπτοµερή ανάλυση του δείγµατος έγινε χρήση 
των πινακοειδών διασταυρώσεων (cross tabs). Ξεκινώντας µε τις µεταβλητές 
«Καινοτοµία» και «Φύλο» του επιχειρηµατία, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
Πίνακας 28 Πινακοειδής ∆ιασταύρωση Καινοτοµία και Φύλο 
Καινοτοµούµε * Φύλο Crosstabulation 
 
Φύλο 
Σύνολο Άνδρας Γυναίκα 
Καινοτοµούµε ∆ιαφωνώ εν µέρει Count 1 2 3 
% of Total 1,8% 3,5% 5,3% 
Ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ Count 14 4 18 
% of Total 24,6% 7,0% 31,6% 
Συµφωνώ εν µέρει Count 8 11 19 
% of Total 14,0% 19,3% 33,3% 
Συµφωνώ απόλυτα Count 13 4 17 
% of Total 22,8% 7,0% 29,8% 
Σύνολο Count 36 21 57 
% of Total 63,2% 36,8% 100,0% 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Παρατηρώντας τον πίνακα 28 διαπιστώνουµε ότι µόλις ένας επιχειρηµατίας 
του δείγµατος και σε συνολικό ποσοστό 1.8 % διαφωνεί ότι καινοτοµεί. Από την 
άλλη πλευρά, διπλάσιος εµφανίζεται ο αριθµός των γυναικών επιχειρηµατιών που 
µάλλον διαφωνούν ότι καινοτοµούν και σε συνολικό ποσοστό 3.5 %. Στη συνέχεια 
παρατηρούµε ότι 14 άνδρες επιχειρηµατίες και σε ποσοστό 24.6 % επί του συνόλου, 
διατηρούν ουδέτερη στάση έναντι της καινοτοµίας. Το αντίστοιχο ποσοστό των 
γυναικών είναι µόλις 7% και σε απόλυτους αριθµούς, 4 γυναίκες επιχειρηµατίες. Στη 
συνέχεια, παρατηρούµε ότι 19 επιχειρήσεις, δηλαδή το 1/3 του δείγµατος, µάλλον 
συµφωνούν ότι καινοτοµούν. Από αυτές τις περιπτώσεις, 8 είναι άνδρες 
επιχειρηµατίες και 11 είναι γυναίκες. Τέλος, το 29.8 % των επιχειρήσεων σίγουρα 
συµφωνούν ότι καινοτοµούν, ποσοστό που αποτελείται από 13 άνδρες επιχειρηµατίες 
και 4 γυναίκες. 
Γίνεται αντιληπτό, ότι το δείγµα µας διατηρεί µία µεικτή στάση απέναντι στην 
καινοτοµία. Μεγάλο µέρος του δείγµατος και συγκεκριµένα το 36.9 %, δεν 
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καινοτοµεί ή έχει ουδέτερη στάση απέναντι στην καινοτοµία, ενώ από την άλλη 
πλευρά το 63.1 % µάλλον καινοτοµεί ή καινοτοµεί σίγουρα. 
Συνεχίζοντας την ανάλυση µε τη χρήση πινακοειδών διασταυρώσεων, 
αξιοποιούµε τη µεταβλητή «Καινοτοµία» και την «Ηλικία» των επιχειρηµατιών. Πιο 
συγκεκριµένα παρατίθεται ο πίνακας 29: 
Πίνακας 29 Πινακοειδής ∆ιασταύρωση Καινοτοµία και Ηλικία Επιχειρηµατιών 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
 
Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 29 πιο πάνω, το 3.5 % των επιχειρηµατιών 
που πιστεύουν ότι µάλλον δεν καινοτοµούν ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα (18 – 35), 
ενώ υπάρχει και µία ακόµα περίπτωση, το 1.8 % επί του συνόλου, που ανήκει στην 
ηλικιακή οµάδα (51 – 65). Αυτοί που διατηρούν ουδέτερη στάση απέναντι στην 
καινοτοµία ανήκουν στις ηλικιακές οµάδες (36 – 50) σε ποσοστό 22.8 % και στην 
(51– 65) σε ποσοστό 8.8 %. Αυτοί που µάλλον καινοτοµούν ανήκουν σχεδόν σε όλο 
το φάσµα των ηλικιακών οµάδων, στην οµάδα (18 – 35) 4 επιχειρήσεις και σε 
ποσοστό 7 %, στην οµάδα (36 – 50) 11 επιχειρήσεις σε ποσοστό επί του συνόλου 
19.3 % και στην οµάδα (65+) 4 επιχειρήσεις µε ποσοστό 7%. Από αυτούς που είναι 
σίγουροι ότι καινοτοµούν 14 επιχειρήσεις και σε ποσοστό 24.6% επί του συνόλου 
ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα (36 – 50). 
Καινοτοµούµε * Ηλικία Crosstabulation 
 
Ηλικία 
Σύνολο 18-35 36-50 51-65 65+ 
Καινοτοµούµε ∆ιαφωνώ εν µέρει Count 2 0 1 0 3 
% of Total 3,5% 0,0% 1,8% 0,0% 5,3% 
Ούτε διαφωνώ ούτε 
συµφωνώ 
Count 0 13 5 0 18 
% of Total 0,0% 22,8% 8,8% 0,0% 31,6% 
Συµφωνώ εν µέρει Count 4 11 0 4 19 
% of Total 7,0% 19,3% 0,0% 7,0% 33,3% 
Συµφωνώ απόλυτα Count 1 14 2 0 17 
% of Total 1,8% 24,6% 3,5% 0,0% 29,8% 
Σύνολο Count 7 38 8 4 57 
% of Total 12,3% 66,7% 14,0% 7,0% 100,0% 
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Επόµενος πίνακας πινακοειδούς διασταύρωσης αφορά τις µεταβλητές 
«Οµαδικό Πνεύµα» και «Εργαζόµενοι».  
Πίνακας 360 Πινακοειδής ∆ιασταύρωση Οµαδικό Πνεύµα και Εργαζόµενοι 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε τον πίνακα 30 διαπιστώνουµε ότι σε µία επιχείρηση και σε 
ποσοστό 1.8 % επί του συνόλου δεν υπάρχει καθόλου οµαδικό πνεύµα. Το σύνολο 
των εργαζοµένων σε αυτή την επιχείρηση δεν ξεπερνά τους 5. Επίσης σε µία 
επιχείρηση, µε εργαζοµένους από 6 έως 15, µάλλον δεν υπάρχει οµαδικό πνεύµα. Σε 
5 επιχειρήσεις µε 1 έως 5 εργαζοµένους έχουν ουδέτερη εντύπωση απέναντι στο 
οµαδικό πνεύµα, ενώ συνολικά 14 επιχειρήσεις συµφωνούν ότι µάλλον έχουν 
οµαδικό πνεύµα. Από αυτές οι 13 και σε ποσοστό 22.8 % επί του συνόλου αφορούν 
επιχειρήσεις που απασχολούν το πολύ 5 εργαζοµένους. Τέλος, το 40.4 % των 
επιχειρήσεων του δείγµατος πιστεύουν ότι έχουν οµαδικό πνεύµα αν και απασχολούν 
το πολύ 5 εργαζοµένους. ∆έκα επιχειρήσεις έχουν οµαδικό πνεύµα και απασχολούν 6 
έως 15 εργαζοµένους. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι 2 επιχειρήσεις έχουν 
οµαδικό πνεύµα και απασχολούν περισσότερους από 26 εργαζοµένους. 
Ο πίνακας 31 στη συνέχεια παρουσιάζει τις µεταβλητές «Καινοτοµία» και 
«Παλαιότητα Επιχείρησης».  
Οµαδικό πνεύµα * Εργαζόµενοι Crosstabulation 
 
Εργαζόµενοι 
Σύνολο 
1-5 
εργαζόµενοι 
6-15 
εργαζόµενοι 
16-25 
εργαζόµενοι 
26+ 
εργαζόµενοι 
Οµαδικό 
πνεύµα 
∆ιαφωνώ πλήρως Count 1 0 0 0 1 
% of Total 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 
∆ιαφωνώ εν µέρει Count 0 1 0 0 1 
% of Total 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 
Ούτε διαφωνώ ούτε 
συµφωνώ 
Count 5 0 0 0 5 
% of Total 8,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,8 % 
Συµφωνώ εν µέρει Count 13 1 0 0 14 
% of Total 22,8 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 24,6 % 
Συµφωνώ απόλυτα Count 23 10 1 2 36 
% of Total 40,4 % 17,5 % 1,8 % 3,5 % 63,2 % 
Total Count 42 12 1 2 57 
% of Total 73,7 % 21,1 % 1,8 % 3,5 % 100,0 % 
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Πίνακας 31 Πινακοειδής ∆ιασταύρωση Καινοτοµία και Παλαιότητα Επιχείρησης 
Καινοτοµούµε * Παλαιότητα επιχείρησης Crosstabulation 
 
Παλαιότητα επιχείρησης 
Σύνολο 0-5 έτη 6-10 έτη 11-15 έτη 16-20 έτη 21+ έτη 
Καινοτοµούµε ∆ιαφωνώ εν µέρει Count 2 0 0 1 0 3 
% of Total 3,5% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 5,3% 
Ούτε διαφωνώ ούτε 
συµφωνώ 
Count 1 9 1 4 3 18 
% of Total 1,8% 15,8% 1,8% 7,0% 5,3% 31,6% 
Συµφωνώ εν µέρει Count 12 0 1 1 5 19 
% of Total 21,1% 0,0% 1,8% 1,8% 8,8% 33,3% 
Συµφωνώ απόλυτα Count 14 1 0 0 2 17 
% of Total 24,6% 1,8% 0,0% 0,0% 3,5% 29,8% 
Σύνολο Count 29 10 2 6 10 57 
% of Total 50,9% 17,5% 3,5% 10,5% 17,5% 100,0% 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε στον πίνακα παραπάνω το 45.7 % ή καινοτοµούν ή 
µάλλον καινοτοµούν και η σύστασή τους έγινε τα πρόσφατα και συγκεκριµένα τα 
τελευταία 5 έτη. Το 15.8 % κρατούν ουδέτερη στάση απέναντι στην καινοτοµία και 
µετρούν 6-10 έτη ζωής. Τέλος αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι το 3.5 % των 
επιχειρήσεων µε ηλικία άνω των 21 ετών, καινοτοµούν , ενώ το 8.8 % των 
επιχειρήσεων µε ανάλογη ηλικία µάλλον καινοτοµούν. 
Επόµενη σύγκριση το «Φύλο» και η µεταβλητή «Επωφελούµαστε από τις 
ευκαιρίες». 
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Πίνακας 32 Πινακοειδής ∆ιασταύρωση Επωφελούµαστε γρήγορα από τις ευκαιρίες  και Φύλο 
Επωφελούµαστε γρήγορα από τις ευκαιρίες * Φύλο Crosstabulation 
 
Φύλο 
Σύνολο Άνδρας Γυναίκα 
Επωφελούµαστε γρήγορα από 
τις ευκαιρίες 
∆ιαφωνώ εν µέρει Count 1 1 2 
% of Total 1,8% 1,8% 3,5% 
Ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ Count 2 4 6 
% of Total 3,5% 7,0% 10,5% 
Συµφωνώ εν µέρει Count 18 4 22 
% of Total 31,6% 7,0% 38,6% 
Συµφωνώ απόλυτα Count 15 12 27 
% of Total 26,3% 21,1% 47,4% 
Σύνολο Count 36 21 57 
% of Total 63,2% 36,8% 100,0% 
 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 32, οι 18 άνδρες επιχειρηµατίες του συνόλου 
θεωρούν ότι µάλλον επωφελούνται γρήγορα των ευκαιριών, ενώ 15 θεωρούν ότι 
σίγουρα επωφελούνται γρήγορα των ευκαιριών. Από την άλλη πλευρά, µόλις 4 
γυναίκες θεωρούν ότι µάλλον επωφελούνται των ευκαιριών, ενώ 12 θεωρούν ότι 
σίγουρα επωφελούνται. ∆ηλαδή, συνολικά το 86% του δείγµατος µάλλον 
επωφελείται ή επωφελείται σίγουρα των ευκαιριών. 
Ο τελευταίος πίνακας πινακοειδούς διασταύρωσης παρουσιάζει τις µεταβλητές 
«Εξαγωγική ∆ραστηριότητα» και «Εµβέλεια δραστηριότητας». 
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Πίνακας 33 Πινακοειδής ∆ιασταύρωση Εξαγωγική ∆ραστηριότητα και Εµβέλεια ∆ραστηριότητας 
Πηγή: Ίδια Επεξεργασία 
Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 33, το 63.2 % των επιχειρήσεων περιορίζεται 
σε τοπική δραστηριότητα, δηλαδή εντός του νοµού, ενώ µόλις το 8% των 
επιχειρήσεων του δείγµατος δραστηριοποιείται εντός της εθνικής επικράτειας. Από το 
22.8 % των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν εξαγωγική δραστηριότητα το 15.8 % 
πραγµατοποιεί εντός Ευρώπης, ενώ το υπόλοιπο 7% έχει διεθνή παρουσία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξαγωγική δραστηριότητα * Εµβέλεια δραστηριότητας Crosstabulation 
 
Εµβέλεια δραστηριότητας 
Σύνολο 
Τοπική 
(εντός 
νοµού) 
Εθνική (σε όλη 
την επικράτεια) 
Ηπειρωτική 
(στον Ευρωπαϊκό 
χώρο) 
∆ιεθνής 
(παγκόσµια) 
Εξαγωγική 
δραστηριότητα 
Ναι Count 0 0 9 4 13 
% of Total 0,0% 0,0% 15,8% 7,0% 22,8% 
Όχι Count 36 8 0 0 44 
% of Total 63,2% 14,0% 0,0% 0,0% 77,2% 
Σύνολο Count 36 8 9 4 57 
% of Total 63,2% 14,0% 15,8% 7,0% 100,0% 
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4. ΜΕΡΟΣ ΙV : Συζήτηση- Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
για µελλοντική έρευνα 
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Οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα, προκαλούν προβλήµατα 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Το αβέβαιο περιβάλλον µέσα στο 
οποίο πορεύεται η οικονοµική ζωή του τόπου, περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό τις 
επενδύσεις και γενικότερα την επιχειρηµατικότητα. Στην χώρα µας, το µεγαλύτερο 
µέρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους 
της εθνικής οικονοµίας, είναι είτε µικρού είτε µεσαίου µεγέθους, όπως αυτό 
προσδιορίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002). Πιο 
συγκεκριµένα, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 99%, οι επιχειρήσεις πολύ µικρού, µικρού 
και µεσαίου µεγέθους αποτελούν την εθνική οικονοµία µας. Στόχος της παρούσας 
έρευνας ήταν η διεύρυνση µιας σειράς παραγόντων, που προσδίδουν είτε θετικά είτε 
αρνητικά χαρακτηριστικά στις µικροµεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις. Επίσης, 
διερευνήθηκε και η ύπαρξη ή µη, συσχέτισης των εξεταζόµενων παραγόντων µε τις 
µεταβλητές ελέγχου, δηλαδή τα δηµογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων όπως αυτά 
προέκυψαν από την έρευνα. 
Αρχικά, έγινε κατανοµή συχνότητας των συµµετεχόντων επιχειρήσεων ως 
προς το φύλο και την ηλικία του επιχειρηµατία και στη συνέχεια, ως προς την ηλικία 
της επιχείρησης, την εµβέλεια δραστηριότητας της επιχείρησης, την εξαγωγική 
δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και του αριθµού των εργαζοµένων. Έπειτα 
έγινε προσπάθεια παρουσίασης εκτενώς των αποτελεσµάτων τόσο για τα 
χαρακτηριστικά των επιχειρηµατιών όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων, ενώ 
ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν και οι µεταβλητές «Εταιρική Κουλτούρα», 
«Προσανατολισµός στην αγορά» και «∆ιαµοιρασµός γνώσης». Στη συνέχεια 
πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας των υποερωτηµάτων των οµαδοποιηµένων 
µεταβλητών σύµφωνα µε τον οποίο βρέθηκε ότι οι ερωτήσεις έχουν υψηλή 
αξιοπιστία και συνάφεια (α > 0.7). Στην µεταβλητή «Προσανατολισµός στην αγορά» 
µε σκοπό να φτάσει στα επιθυµητά επίπεδα αξιοπιστίας, αφαιρέθηκαν διαδοχικά 4 
ερωτήσεις. 
Στην επόµενη ενότητα έγινε συσχέτιση όλων των µεταβλητών µεταξύ τους, 
καθώς και µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Οι συσχετίσεις που γίνανε, προκύψαν 
µετά από µη παραµετρική ανάλυση καθώς το δείγµα της έρευνάς µας είναι µικρό και 
δεν ήταν εφικτή η παραµετρική ανάλυσή του. Αναλυτικότερα, από τις συσχετίσεις 
που προέκυψαν παρατηρήθηκε ότι η µεταβλητή «Εταιρική Κουλτούρα» έχει µία 
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θετική και µέτρια συσχέτιση µε τις µεταβλητές «Προσανατολισµός στην Αγορά» και 
µε την µεταβλητή «∆ιαµοιρασµός Γνώσης», επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση 
ότι ο προσανατολισµός στην αγορά αποτελεί µέρος της κουλτούρας της επιχείρησης. 
Επιπλέον, προκύπτει ότι υπάρχει µία επίσης θετική και µέτρια συσχέτιση µε την 
µεταβλητή «Εργαζόµενοι», σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Προχωρώντας στην 
µεταβλητή «Προσανατολισµός στην Αγορά»  παρατηρήθηκε  θετική και µέτρια 
συσχέτιση µε την µεταβλητή «∆ιαµοιρασµός Γνώσης» σε επίπεδο σηµαντικότητας 
5%. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε θετική και µέτρια συσχέτιση της µεταβλητής 
«Προσανατολισµός στην Αγορά» µε τη µεταβλητή «Παλαιότητα της Επιχείρησης» 
επίσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Στην περίπτωση της µεταβλητής 
«∆ιαµοιρασµός Γνώσης», από τις συσχετίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση ότι ο διαµοιρασµός της γνώσης συµβάλει στην 
ανάπτυξη της επιχείρησης. Επιπλέον διαπιστώνουµε την αρνητική και µέτρια 
συσχέτιση µε την µεταβλητή «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 5%. Σηµειώνουµε επίσης ότι, η µεταβλητή «Ηλικία» έχει µία θετική 
και σχετικά ισχυρή συσχέτιση µε την µεταβλητή «Παλαιότητας της Επιχείρησης» σε 
επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Τέλος, για τη µεταβλητή «Εξαγωγική ∆ραστηριότητα» 
διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µία αρνητική και ισχυρή συσχέτιση µε την µεταβλητή 
«Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν µη παραµετρικά τεστ δύο δειγµάτων ή 
πολλαπλών δειγµάτων, µεταξύ των οµαδοποιηµένων µεταβλητών και των 
δηµογραφικών. Πιο συγκεκριµένα, για τις µεταβλητές «Φύλο» και «Εξαγωγική 
δραστηριότητα» πραγµατοποιήθηκε το µη παραµετρικό Mann – Whitney U Test, ενώ 
για τις µεταβλητές «Ηλικία», «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας», «Παλαιότητα 
Επιχείρησης» και «Εργαζόµενοι» πραγµατοποιήθηκε το µη παραµετρικό Kruskal – 
Wallis Test. 
Πιο αναλυτικά, από το Mann – Whitney U Test, προέκυψε ότι η σχέση της 
διαφοράς στην εταιρική κουλτούρα µεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι στατιστικά 
σηµαντική, µε επίπεδο σηµαντικότητας (α = 0.1). Αντίθετα, η διαφορά στον 
προσανατολισµό στην αγορά της επιχείρησης και στο διαµοιρασµό της γνώσης, δεν 
είναι στατιστικά σηµαντική στο ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας. Στη συνέχεια, η 
ύπαρξη ή όχι εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, δεν είναι στατιστικά 
σηµαντική σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (α=0.1) σε σχέση µε την εταιρική 
κουλτούρα. Το ίδιο ισχύει και στη σχέση της εξαγωγικής δραστηριότητας µε τον 
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προσανατολισµό στην αγορά, όπου δεν είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας (α = 0.1). Αντίθετα, η εξαγωγική δραστηριότητα είναι 
στατιστικά σηµαντική σε σχέση µε τον διαµοιρασµό της γνώσης, σε επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας (α = 0.1). 
Από τα Kruskal – Wallis Test, και µε εξαρτώµενη µεταβλητή την «Ηλικία», 
προέκυψε ότι η ηλικία του επιχειρηµατία συσχετίζεται µε τον βαθµό εταιρικής 
κουλτούρας στην επιχείρηση. Αντίθετα, η ηλικία του επιχειρηµατία δεν συσχετίζεται 
µε τον βαθµό προσανατολισµού της επιχείρησης στην αγορά, ούτε συσχετίζεται µε 
τον βαθµό διαµοιρασµού γνώσης στην επιχείρηση. Από την πραγµατοποίηση του 
τεστ µε εξαρτώµενη µεταβλητή την «Εµβέλεια δραστηριότητας», προέκυψε ότι η 
εµβέλεια δραστηριότητας της επιχείρησης συσχετίζεται µε την εταιρική κουλτούρα 
στην επιχείρηση. Η εµβέλεια δραστηριότητας της επιχείρησης συσχετίζεται επίσης µε 
τον προσανατολισµό της επιχείρησης στην αγορά και επιπλέον συσχετίζεται µε τον 
βαθµό διαµοιρασµού γνώσης στην επιχείρηση. Στην περίπτωση της µεταβλητής 
«Παλαιότητα της επιχείρησης», από το τεστ προέκυψε ότι η παλαιότητα της 
επιχείρησης συσχετίζεται µε τον βαθµό εταιρικής κουλτούρας, όπως επίσης 
συσχετίζεται και µε τον βαθµό προσανατολισµού στην αγορά και µε τον βαθµό 
διαµοιρασµού γνώσης. Τέλος, ο αριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης 
συσχετίζεται µε τον βαθµό εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης, ενώ δεν 
συσχετίζεται µε τον βαθµό προσανατολισµού της επιχείρησης στην αγορά, ούτε µε 
τον βαθµό διαµοιρασµού γνώσεων στην επιχείρηση. 
Επιπλέον, επιχειρήθηκε εµβάθυνση της ανάλυσης µε τη χρήση πινακοειδών 
διασταυρώσεων. Αναλύθηκαν διαδοχικά και ανά ζεύγη οι µεταβλητές «Καινοτοµία» 
και «Φύλο», «Καινοτοµία» και «Ηλικία, «Καινοτοµία» και «Παλαιότητα 
Επιχείρησης», «Οµαδικό Πνεύµα» και «Εργαζόµενοι», «Επωφελούµαστε γρήγορα 
από τις ευκαιρίες» και «Φύλο», «Εµβέλεια ∆ραστηριότητας» και «Εξαγωγική 
∆ραστηριότητα». Από την ανάλυση αυτή, προέκυψε ότι το 63.1 % των επιχειρήσεων 
του δείγµατος µάλλον καινοτοµεί ή σίγουρα καινοτοµεί, ποσοστό που αναλογεί σε 
36.8 % στους άνδρες επιχειρηµατίες και 26.3 % στις γυναίκες. Από την ανάλυση της 
καινοτοµίας σε σχέση µε την ηλικία του επιχειρηµατία προέκυψε ότι η πιο καινοτόµα 
ηλικιακή οµάδα είναι αυτή των 36 – 50 ετών, αφού το 43.9 % των επιχειρηµατιών 
του δείγµατος που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή οµάδα µάλλον καινοτοµούν ή 
σίγουρα καινοτοµούν. Από την ανάλυση της καινοτοµίας σε σχέση µε την 
παλαιότητα της επιχείρησης, προέκυψε ότι το 45.7 % των επιχειρήσεων του 
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δείγµατος ηλικίας από 0 έως 5 έτη, µάλλον καινοτοµούν ή σίγουρα καινοτοµούν. Με 
αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι η καινοτοµία αποτελεί µέρος της 
κουλτούρας της επιχείρησης. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το 12.3 % των 
επιχειρήσεων του δείγµατος ηλικίας άνω των 21 ετών δηλώνουν το ίδιο. Εξετάζοντας 
τον βαθµό οµαδικού πνεύµατος των επιχειρήσεων και τον αριθµό των εργαζοµένων, 
παρατηρήσαµε ότι το 63.2 % των επιχειρήσεων του δείγµατος, µε προσωπικό έως 5 
εργαζοµένους, συµφωνούν ή µάλλον συµφωνούν ότι έχουν οµαδικό πνεύµα. Το 17.5 
% των επιχειρήσεων του δείγµατος µε προσωπικό από 6 έως 15 εργαζοµένους 
συµφωνούν απόλυτα ότι έχουν οµαδικό πνεύµα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι επίσης 
συµφωνεί απόλυτα το 3.5 % των επιχειρήσεων του δείγµατος µε προσωπικό άνω των 
26 εργαζοµένων. Η σχέση των µεταβλητών «Επωφελούµαστε γρήγορα από τις 
ευκαιρίες» και «Φύλο» εξετάστηκε στη συνέχεια και αποφάνθηκε ότι το 57.9 % των 
επιχειρήσεων, µε άντρες επιχειρηµατίες, συµφωνούν ή µάλλον συµφωνούν ότι 
επωφελούνται των ευκαιριών. Στην αντίστοιχη περίπτωση των γυναικών 
επιχειρηµατιών το ποσοστό που συµφωνεί ή µάλλον συµφωνεί ανέρχεται σε 28.1 %. 
Συνολικά το 86 % του δείγµατος συµφωνεί ή µάλλον συµφωνεί ότι επωφελείται των 
ευκαιριών. Τέλος, στην ανάλυση της σχέσης της εξαγωγικής δραστηριότητας των 
επιχειρήσεων µε την εµβέλεια των επιχειρήσεων, προέκυψε ότι το 63.2 % του 
δείγµατος περιορίζεται σε τοπική δραστηριότητα χωρίς να πραγµατοποιεί εξαγωγές, 
ενώ µόλις το 22.8 % έχει εξαγωγική δραστηριότητα µε διεθνή παρουσία και όχι µόνο 
εντός του ευρωπαϊκού χώρου. 
Κατά την διεξαγωγή της έρευνας δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα. 
Οι συµµετέχοντες επιχειρηµατίες ήταν ιδιαίτερα θερµοί και συνεργάσιµοι µε τη 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Ο σηµαντικότερος περιορισµός της έρευνάς µας 
είναι το µικρό µέγεθος του δείγµατος, κάτι που δεν µας επιτρέπει να εξάγουµε 
γενικευµένα συµπεράσµατα. Ειδικότερα, ο περιορισµός που θέσαµε στις εµπορικές 
επιχειρήσεις µας περιόρισε σηµαντικά στην ένταξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
άλλων κλάδων, όπως αυτές της παροχής υπηρεσιών ή οι επιχειρήσεις του 
κατασκευαστικού κλάδου. Αξίζει να αναφερθεί το σύντοµο χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο κλήθηκαν οι επιχειρηµατίες να απαντήσουν το ερωτηµατολόγιο της έρευνας, 
διάστηµα κατά το οποίο οι οικονοµικές εξελίξεις διαµορφώνονταν µε ιδιαίτερα 
γρήγορο ρυθµό, κάτι που πρακτικά σηµαίνει ότι ο χρόνος που µας αφιερώθηκε ήταν 
πολύτιµος. Μια µεταγενέστερη έρευνα και ίσως επαναλαµβανόµενη µε µεγαλύτερο 
δείγµα επιχειρήσεων να επηρέαζε τα αποτελέσµατα που παραθέσαµε, 
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παρουσιάζοντας µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις έννοιες που εξετάσαµε. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι στο ερωτηµατολόγιο δεν υπήρχαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ώστε να 
µπορεί ο εκάστοτε ερωτώµενος να απαντά ανοιχτά µε την άποψή του, συνεπώς µία 
µελλοντική έρευνα µε ερωτήσεις ανοιχτού περιεχοµένου θα επέτρεπε επιπρόσθετη 
ανάλυση των αποτελεσµάτων. 
Αξίζει να σηµειωθεί και να ληφθεί υπόψη ότι, η οικονοµική και κοινωνική 
ζωή της χώρας διανύει δύσκολες ώρες, κάτι που καθιστά δύσκολο τη διεξαγωγή 
έρευνας σε τρέχοντα ζητήµατα, όπως αυτό της επιχειρηµατικότητας. Το µέγεθος του 
ερωτηµατολογίου, που αποτελείται από 97 ερωτήσεις, καθιστά δύσκολη την 
διεξαγωγή της έρευνας, κυρίως λόγω της απροθυµίας να συµπληρωθεί από τους 
επιχειρηµατίες. Παρόλα αυτά, τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι ευρέως 
αναγνωρισµένα από τη διεθνή βιβλιογραφία και κρίθηκε αναγκαίο να 
χρησιµοποιηθούν µε γνώµονα την ορθή διεξαγωγή της έρευνας.  
Με την ολοκλήρωση της έρευνας, συµπεραίνουµε ότι η επιχειρηµατικότητα 
στη χώρα εξακολουθεί να αναπτύσσεται ακόµα και υπό αντίξοες οικονοµικές 
συνθήκες. Τα προβλήµατα και οι δυσκολίες αποτελούν ερέθισµα ώστε οι επιχειρήσεις 
να προσαρµοστούν και να λειτουργήσουν µε διαφορετικό, πιο καινοτοµικό, τρόπο. Η 
διαφορετικότητα αυτή, αφήνει το στίγµα της στην περίοδο αυτή, στιγµατίζοντας τη 
νέα γενιά επιχειρήσεων που ιδρύονται και σιγά σιγά, µε σταθερά και διαφορετικά 
βήµατα, αναπτύσσονται, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τις παλιές επιχειρήσεις που 
προσπαθούν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Ο διαφορετικός τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων γίνεται επιτακτικός, καθώς οι 
οικονοµικές συνθήκες της χώρας µας στερούνται σταθερότητας. 
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6. ΜΕΡΟΣ VI – Παράρτηµα 
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Ερωτηµατολόγιο Έρευνας 
 
ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ 
 
Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθµό που αντανακλά καλύτερα την άποψή σας σε κάθε περίπτωση. 
 
∆ιαφωνώ                   ∆ιαφωνώ                  Ούτε διαφωνώ                 Συµφωνώ                 Συµφωνώ 
απόλυτα                      εν µέρει                   Ούτε συµφωνώ                  εν µέρει                    απόλυτα 
1                                   2                                     3                                   4                                5 
 
Προσαρµοστικότητα 1               2              3               4              5 
Σταθερότητα 1               2              3               4              5 
Έχουµε αντανακλαστικά στις αντιδράσεις µας 1               2              3               4              5 
Καινοτοµούµε 1               2              3               4              5 
Επωφελούµαστε γρήγορα από τις ευκαιρίες 1               2              3               4              5 
Λαµβάνουµε ατοµικές ευθύνες 1               2              3               4              5 
Ρισκάρουµε 1               2              3               4              5 
∆ίνουµε ευκαιρίες για επαγγελµατική ανάπτυξη 1               2              3               4              5 
Αυτόνοµοι 1               2              3               4              5 
Τυπολάτρες 1               2              3               4              5 
Αναλυτικοί 1               2              3               4              5 
∆ίνουµε βαρύτητα στη λεπτοµέρεια 1               2              3               4              5 
Άµεση αντιµετώπιση των διενέξεων 1               2              3               4              5 
Οµαδικό πνεύµα 1               2              3               4              5 
Ελεύθεροι στο διαµοιρασµό πληροφοριών 1               2              3               4              5 
Ανθρωποκεντρισµός 1               2              3               4              5 
∆ικαιοσύνη 1               2              3               4              5 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί από κανόνες 1               2              3               4              5 
Ανοχή 1               2              3               4              5 
Έλλειψη τύπων 1               2              3               4              5 
Αποφασιστικότητα 1               2              3               4              5 
Ανταγωνιστικότητα 1               2              3               4              5 
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Εξαιρετική οργάνωση 1               2              3               4              5 
Επίτευξη στόχων 1               2              3               4              5 
Καθαρή φιλοσοφία 1               2              3               4              5 
Προσανατολισµένοι στο αποτέλεσµα 1               2              3               4              5 
Προσδοκίες για υψηλή αποδοτικότητα 1               2              3               4              5 
Επιθετικότητα 1               2              3               4              5 
Υψηλή αµοιβή για καλή απόδοση 1               2              3               4              5 
Εργασιακή ασφάλεια 1               2              3               4              5 
Έπαινοι για καλή απόδοση 1               2              3               4              5 
Συµπαράσταση 1               2              3               4              5 
Ηρεµία 1               2              3               4              5 
Ανάπτυξη φιλίας στο χώρο εργασίας 1               2              3               4              5 
Κοινωνικά υπεύθυνοι 1               2              3               4              5 
Ενθουσιασµένοι για τη δουλειά 1               2              3               4              5 
Εργαζόµαστε πολλές ώρες 1               2              3               4              5 
Έχουµε καλή φήµη 1               2              3               4              5 
∆ίνουµε έµφαση στη ποιότητα 1               2              3               4              5 
Είµαστε διαφορετικοί από τους άλλους 1               2              3               4              5 
 
ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΈΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 
Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθµό που αντανακλά καλύτερα την άποψή σας σε κάθε περίπτωση. 
 
∆ιαφωνώ                   ∆ιαφωνώ                  Ούτε διαφωνώ                 Συµφωνώ                 Συµφωνώ 
απόλυτα                      εν µέρει                   Ούτε συµφωνώ                  εν µέρει                    απόλυτα 
1                               2                                     3                                   4                                5 
 
Στην επιχείρηση µας συναντιόµαστε µε τους πελάτες µας 
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο ώστε να εκτιµήσουµε τις 
µελλοντικές τους ανάγκες σε προϊόντα ή υπηρεσίες. 
1               2              3               4              5 
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Στην επιχείρηση µας συχνά διεξάγουµε µόνοι µας έρευνα 
αγοράς. 
1               2              3               4              5 
Είµαστε αργοί στον εντοπισµό των αλλαγών στις ανάγκες και 
επιθυµίες των πελατών. 
1               2              3               4              5 
Κάνουµε έρευνα στους τελικούς χρήστες τουλάχιστον µια 
φορά το χρόνο ώστε να αξιολογήσουµε την ποιότητα των 
παρεχόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
1               2              3               4              5 
Είµαστε αργοί στον εντοπισµό θεµελιωδών µεταβολών στον 
κλάδο µας (π.χ. ανταγωνισµός, τεχνολογία, νοµοθεσία). 
1               2              3               4              5 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκτιµούµε τον ενδεχόµενο 
αντίκτυπο των αλλαγών στο περιβάλλον (π.χ. νοµοθεσία) µας 
στους πελάτες µας. 
1               2              3               4              5 
Κάνουµε ενδοεπιχειρησιακές συναντήσεις τουλάχιστον µια 
φορά το τρίµηνο ώστε να συζητήσουµε τάσεις και εξελίξεις 
στην αγορά. 
1               2              3               4              5 
Ο υπεύθυνος µάρκετινγκ στην επιχείρηση µας περνά χρόνο 
συζητώντας τις µελλοντικές ανάγκες των πελατών µε τους 
υπεύθυνους άλλων τµηµάτων (πχ. παραγωγής). 
1               2              3               4              5 
Όταν κάτι σηµαντικό συµβαίνει σε έναν βασικό πελάτη, όλη 
η επιχείρηση το µαθαίνει σύντοµα. 
1               2              3               4              5 
∆εδοµένα ικανοποίησης των πελατών διαχέονται σε όλη την 
επιχείρηση σε τακτική βάση. 
1               2              3               4              5 
Όταν κάποιο τµήµα/άτοµο της επιχείρησης ανακαλύπτει κάτι 
σηµαντικό για έναν ανταγωνιστή αργεί να ειδοποιήσει τα 
υπόλοιπα τµήµατα/άτοµα. 
1               2              3               4              5 
Μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο να αποφασίσουµε πως θα 
ανταποκριθούµε στην αλλαγή τιµής του ανταγωνιστή µας. 
1               2              3               4              5 
Για κάποιο λόγο τείνουµε να αγνοούµε αλλαγές στις ανάγκες 
των πελατών. 
1               2              3               4              5 
Γίνεται εκτίµηση των προσπαθειών ανάπτυξης προϊόντος σε 
περιοδική βάση ώστε να βεβαιωθούµε ότι συµβαδίζουν µε τις 
επιθυµίες των πελατών µας. 
1               2              3               4              5 
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Ενδοεπιχειρησιακές συναντήσεις γίνονται σε περιοδική βάση 
ώστε να σχεδιασθεί η αντίδραση στις αλλαγές του 
περιβάλλοντος. 
1               2              3               4              5 
Αν ένας βασικός ανταγωνιστής πρόκειται να λανσάρει µια  
καµπάνια µε στόχο τους πελάτες µας, τότε εµείς θα 
αντιδράσουµε άµεσα. 
1               2              3               4              5 
Υπάρχει συντονισµός µεταξύ των λειτουργιών της 
επιχείρησης. 
1               2              3               4              5 
Τα παράπονα των πελατών δεν εισακούγονται στην 
επιχείρηση µας. 
1               2              3               4              5 
Ακόµα και αν φτιάχναµε ένα εξαιρετικό πλάνο µάρκετινγκ, 
πιθανότατα δε θα µπορούσαµε να το εφαρµόσουµε εγκαίρως. 
1               2              3               4              5 
Όταν ανακαλύπτουµε ότι οι πελάτες θέλουν να 
τροποποιήσουµε το προϊόν ή την υπηρεσία, οι αρµόδιοι στην 
επιχείρηση κάνουν συντονισµένη προσπάθεια να το 
καταφέρουν. 
1               2              3               4              5 
 
ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΣΑΣ 
 
Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθµό που αντανακλά καλύτερα την άποψή σας σε κάθε περίπτωση. 
 
∆ιαφωνώ                   ∆ιαφωνώ                  Ούτε διαφωνώ                 Συµφωνώ                 Συµφωνώ 
απόλυτα                      εν µέρει                   Ούτε συµφωνώ                  εν µέρει                    απόλυτα 
1                                   2                                     3                                   4                                5 
 
Μας αρέσει να µοιραζόµαστε τις γνώσεις µας µε τους 
συναδέλφους µας 
1               2              3               4              5 
Μας αρέσει να βοηθάµε τους συναδέλφους µας µέσω της 
ανταλλαγής των γνώσεων µας 
1               2              3               4              5 
Ευχαριστιόµαστε να βοηθάµε κάποιον µέσω της ανταλλαγής 
γνώσεων µας 
1               2              3               4              5 
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Η ανταλλαγή γνώσεων µε τους συναδέλφους µας, µας είναι 
ευχάριστη 
1               2              3               4              5 
Είµαστε πεπεισµένοι για την ικανότητά µας να παρέχουµε 
γνώση, που άλλοι θεωρούν πολύτιµη. 
1               2              3               4              5 
Έχουµε την εµπειρία που απαιτείται ώστε να παρέχουµε 
πολύτιµες γνώσεις για την επιχείρησή µας 
1               2              3               4              5 
Οι περισσότεροι εργαζόµενοι µπορούν να δώσουν 
µεγαλύτερης αξίας γνώση, απ’ ότι η ίδια η διοίκηση. ® 
1               2              3               4              5 
∆εν έχει πραγµατικά καµία διαφορά, αν θα µοιραστούµε τις 
γνώσεις µας µε συναδέλφους. 
1               2              3               4              5 
Κορυφαία στελέχη πιστεύουν ότι η ενθάρρυνση της 
ανταλλαγής γνώσεων µε τους συναδέλφους είναι ευεργετική 
1               2              3               4              5 
Κορυφαία στελέχη πάντα υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν 
τους εργαζόµενους να µοιράζονται τις γνώσεις τους µε τους 
συναδέλφους τους. 
1               2              3               4              5 
Κορυφαία στελέχη παρέχουν το µεγαλύτερο µέρος της 
αναγκαίας βοήθειας και των αναγκαίων πόρων, για να 
µπορέσουν οι εργαζόµενοι να µοιραστούν τις γνώσεις. 
1               2              3               4              5 
Κορυφαία στελέχη είναι πρόθυµοι να δουν ότι οι εργαζόµενοι 
µοιράζονται µε προθυµία τις γνώσεις τους µε τους 
συναδέλφους. 
1               2              3               4              5 
Η ανταλλαγή γνώσεων µε τους συναδέλφους να ανταµείβεται 
µε ένα υψηλότερο µισθό. 
1               2              3               4              5 
Η ανταλλαγή γνώσεων µε τους συναδέλφους να ανταµείβεται 
µε ένα υψηλότερο bonus. 
1               2              3               4              5 
Η ανταλλαγή γνώσεων µε τους συναδέλφους να ανταµείβεται 
µε προαγωγή. 
1               2              3               4              5 
Η ανταλλαγή γνώσεων µε τους συναδέλφους να ανταµείβεται 
µε αυξηµένη σιγουριά για τη θέση. 
1               2              3               4              5 
Κάνουµε χρήση της ηλεκτρονικής αποθήκευσης (όπως σε 
απευθείας σύνδεση βάσεις δεδοµένων και αποθήκευση 
δεδοµένων) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γνώση. 
1               2              3               4              5 
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Κάνουµε χρήση των δικτύων γνώσης (όπως groupware, 
intranet, εικονικές κοινότητες, κ.λπ.) για να επικοινωνούµε µε 
τους συναδέλφους. 
1               2              3               4              5 
Χρησιµοποιούµε την τεχνολογία που επιτρέπει στους 
εργαζόµενους να µοιράζονται τις γνώσεις τους µε άλλα 
άτοµα εντός του οργανισµού. 
1               2              3               4              5 
Χρησιµοποιούµε τεχνολογία που επιτρέπει στους 
εργαζόµενους να µοιράζονται τις γνώσεις τους µε άλλα 
άτοµα εκτός του οργανισµού. 
1               2              3               4              5 
Όταν οι συνάδελφοι µου έχουν µάθει κάτι καινούργιο, θα µε 
ενηµερώσουν γι 'αυτό. 
1               2              3               4              5 
Ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των συναδέλφων θεωρείται 
φυσιολογικό στην επιχείρησή µας. 
1               2              3               4              5 
Οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση µοιράζονται τις πληροφορίες 
που έχουν µε τους συναδέλφους τους  όταν τους ζητηθεί. 
1               2              3               4              5 
Όταν οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση µαθαίνουν κάτι 
καινούργιο, ενηµερώνουν τους συναδέλφους τους γι 'αυτό. 
1               2              3               4              5 
Οι συνάδελφοί µου στην εταιρία, µοιράζονται µαζί µου 
γνώσεις, όταν τους το ζητήσω. 
1               2              3               4              5 
Οι συνάδελφοί µου στην εταιρία, µοιράζονται µαζί µου τις 
ικανότητές τους, όταν τους το ζητήσω. 
1               2              3               4              5 
Η επιχείρησή µας περιοδικά δοκιµάζει νέες ιδέες 1               2              3               4              5 
Στην επιχείρησή µας αναζητούµε νέους τρόπους να κάνουµε 
τα πράγµατα. 
1               2              3               4              5 
Η εταιρεία µας είναι δηµιουργική στις µεθόδους λειτουργίας 
της. 
1               2              3               4              5 
Η εταιρεία µας συχνά βγάζει πρώτη στην αγορά νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες. 
1               2              3               4              5 
Η καινοτοµία είναι πολύ επικίνδυνη για την επιχείρησή µας 
και γι’ αυτό αντιστεκόµαστε. ® 
1               2              3               4              5 
Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αυξηθεί τα νέα προϊόντα 
που εισάγαµε στην αγορά. 
1               2              3               4              5 
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∆ηµογραφικά Στοιχεία 
 
Φύλο  
o Άνδρας 
o Γυναίκα 
 
Ηλικία 
o 18-35 
o 36-50 
o 51-65 
o 66+ 
 
Εξαγωγική ∆ραστηριότητα 
o Ναι 
o Όχι 
 
Εµβέλεια ∆ραστηριότητας 
o Τοπική (Εντός Νοµού) 
o Εθνική (Σε όλο την Επικράτεια) 
o Ηπειρωτική ( Στον Ευρωπαϊκό Χώρο) 
o ∆ιεθνής ( Παγκοσµίως ) 
 
Εργαζόµενοι 
o 1 – 5 Εργαζόµενοι 
o 6 – 15  Εργαζόµενοι 
o 16 – 25 Εργαζόµενοι 
o 26+ Εργαζόµενοι 
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